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Diario de (a RUarma 
E 3 A . T̂ ST J k . 
DE HOY 
Madrid, Diciemibre 20. 
ULTOMA SESION 
Ha celebrado su Mtima sesión el 
Oongre&o Hispano-Americano que se 
reunió en Barcelona. 
Entre las conclusiones adoptadas 
por la Asamblea figura la de pedir á 
la "Compañía AurTendataria de Taba-
cos" que se consuma preferentemente 
el tabaco cubano, 
IMJND ACION 
Una terrMe inundación ha ocurrir 
do en Padrón—La Ooruña. 
La impetuosa comente del Sar 
amasó los campos, arrastrando la ca-
pa laborable de las tierras, dejando 
éstas cubiertas de piedras y arena. 
Trabájase incesantemente para con-
tener las aguas y en el salvamento de 
las casas y aümacenes más inmediatos 
al río. 
Los habitantes de Iría Flavia, están 
consternados. 
EL MODOS YIYENOI 
CON ESP* 
Los n ípmtes de t*eo en raía 
La Asociación de Alma.oenistas, Es-
cogedores v Cosecheros •de tabaco en 
ramea, presentará ¡rmiw pronto el infor- I 
me gue, como á otras oorporacionefi, le | 
ha pedido la Secretaría de Agricultura i 
acerca de las proposiciones formuladas 
iiltimamente por el Gobierno de Espa- i 
ña para el concierto de '»n moilus v i - ! 
vendí comerciai con Ou'ba. 
La Asociación cree que tanto como 
á España, conviene á Cuba celebrar el i 
tratado, siempre míe Cuba quede en 
libertad "de contratar convenios análo-
gos con üos áem^is países. 
La cantidad de tabaco en rama, t r i -
pas y colaste España se obliga á com-
prar todos los años, la Asociación la 
estima razonable, aranque entiende que 
debía adquirir más tripas de Vuelta 
Abajo, pnes hay qn^ tener en cuenta 
que en la, época colonial España eom-
praíba unós cuarenta mil tercios y aho-
ra ofrece comprar como mínimo cerca 
de treinta mil. 
En lo tocante á los precios, opina la 
Asociación que son muy bajos, y que 
debe fijárseles un tipo imiáximo rmás al-
to. Además, entiende que deben esti-
pularse de modo que obedezcan á la 
graduación que corresponde á las cla-
ses comprendidas dentro de la denomi-
nación general de "tripas y capadu-
ras," que es global y muy vaga. Su 
opinjóu es que esos precios deben fi-
jarse por clases, diciendo esto: 
No procederá, la rescisión en el. cíu-
so en que los precios por dases ecsce-
diesen de los siguientes límites: 
Los 5,000 kilogn-amcs de tripas de 
Vuelta Aba.jo de $50.00 los 46 kilogra-
mos. 
I/os 140 kilogramos de colas de Vuel-
ta Abajo (la<s que en las proposiciones 
se llaman capaduras) de $l'6.0O los 46 
kilogramos. 
Los 520.000 kilogramos de tripas de 
Remedios, es decir, las; o-tavas y terce-
ras. $18.00 los 46 kilogramos. 
El 1.335.000 kilogramos de hojas de 
Remedios (capaduras de Remedios en 
las proposiciones), $12.000 los 46 kilo-
gramos. 
Claro es que al fijar los anteriores 
precios, no quiere la Asocia-ién de Al-
macenistas. Escogedores y Cosecheros 
que se entienda que España haya de 
pagatr siempre á, esos tipos el tabaco en 
rama que adquiera en esta República, 
porque dichos precios sólo rigen en 
tiempos anormales, cuando el tabaco 
escasea, y por Jo general rigen otros 
más bajos ¡qiaé los fijados. 
Dos son ya las corporaciones econó-
micas cubanas que han fijado su crite-
rio respecto al concierto del modu* vi-
vpvd.i con España tomando por punto 
de partida' las proposiciones prosenta-
da-s por el Grabinete de Madrid, y ese 
criterio es absolutamente favorable. 
Estamos seguros de que se inspirará en 
el mismo sentido el informe que emitan 
las demáis Corporaciones, porque el 
concierto que se está negociando preci-
samente por iniciación del Gobierno de 
1912 
CANAS ALTAS 
Este modelo es la última 
creación de la moda. 
Los hay en charol y género 
negro, terciopelo, gris, car-
melita, punzó y glacé negro en todas las medidas. 
LA GRANADA, Obispo y Cuba, Joan IHercadai y 
UNICA CASA QUE VENDE CALZADO FINO 
C 3ft99 alt. 7-6 
iGiJAS PiM CAIALES 
Libres de riesg-o de humedad, 
grarra»tizadas á prueba de fnego 
j ladreues. 
aiiaujce, iártifez y cía. 
San larnae»» 28. Habana 
C 3549 alt. 9-2 
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T O P A C L A S E 
DE t * S O T O R E S 
THE WfST W ^ OIL^iriQ c? 
P E P B O 
mmmm mmmmmmm 
Onba, constituye para los productores 
de esta República una aspiración na-
cional. 
C 37ÜÜ alt. 4-3 
En el Consejo Nacional de Veteranos 
de la Independem.-ia, se presentaron 
ayer dos moeiones muy importantes. 
La primera dice: 
"Por cuanto; la resolución inmedia-
ta del problema, en lo que del poder 
central depende, consiste m el cumpli-
miento de las 'bases acordadas por la 
Comisión de Arbitraje, cuya realiza-
ción habrá de facilitar indudablemen-
te la suspensión temporal ó derogación 
definitva de la Ley del Servicio Civil. 
Por cuanto; para Uevar á la prác-
tica la separación de los empleados mu-
nicipales y proviucialcs el Consejo se 
propone establecer las correspondien-
tes negociaciones con los Gobernadores 
de provincia y Alcaldes municipales, 
á fin de llegar lo más rápidamente 
posible á un acuerdo sobre el particu-
lar. 
Por cuanto-, existe otro problema in-
mediato, ouail es traducir en leyes el 
sentir del pueblo de Cuba, cuyos vo-
ceros son en este caso los veteranos, pa-
ra que nunca puedan desempeñar car-
gos públicos, de nombramiento ó elec-
tivos, en ninguno de los órdenes de la 
vida nacional, los que combatieron la 
revolución con las armas en la mano. 
Por cuanto; nos proponemos tam-
bién mover la opinión nacional, en el 
sentido de que es una necesidad patrió-
tica que los puestos electivos, al igual 
que todos los demás cargos públicos, 
sean servidos exclusivamente por cu-
banos de limpia historia, hayan sido ó 
no revolucionarios, en las contiendas 
por la independencia patria. 
POR TANTO. Y para lograr los fi-
nes indicados, proponemos que el Con-
sejo Nacional, en la forma que con-
sidere más apropiada y eficaz, excite 
al país, para que en todas las locali-
dades se constituyan comités patrióti-
cos que, asociados á las Delegaciones de 
Veteranos, cooperen al fin indicado, uti-
lizando todos los medios legales de pro-
paganda y acción.—Habana, Diciem-
bre 19 de 1911. (Firmados) Arando,, 
López Leiva, Secades, Alfonso, Varo-
na, Díaz, Vega, Gálvez y Coronado." 
Fué aprobada esta moción. 
Luego se pasó á discutir la otra, que 
rezaba así: 
"Considerando: Que la actitud asu-
mida por ciertos elementos de la ca-
pital de Oriente, en contra de la cam-
paña salvadora de los veteranos, pu-
diera relacionarse en algún modo con 
el propósito de levantar (bandera en 
defensa de los guerrilleros y los trai-
dores, como elementos indispensables 
de gobernación, con grave peligro de la 
independencia de Cuba, los que suscri-
bimos, A l Consejo Kacioiial Propone-
mos que conciterde declarar: 
"Primero: Que los veteranos no per-
mitirán que surja de las urnas electo-
rales un gcbierno que les pueda ser 
hostil en sus patrióticas aspiraciones. 
Segundo: Que desde esta fecha los 
veteranos practicaráji las medidas que 
se juzguen necesarias al objeto de im-
pedir que en el futuro la dirección de 
loe asuntos públicos pueda caer en ma-
nos de los que pacten ó se manifiesten 
dispuestos á pactar con los guerrille-
ros y traidores; y 
Tercero : Ratificar una vez más que 
la campaña no es ni será de odios; si-
no de Justicia, de honradez y de pas, 
teniendo por base la unión patriótica^ 
de todos aquellos que no ¡han combatido 
la independencia de Cuba y estén dis-
puestos á practicar las verdaderas doc-
trinas de Martí, únicas que pueden 
mantener la perdurabilidad de la Re-
pública. 
Haban, Diciembre 19 de 1911. 
López Rovirosa, Pompeyo Viadía^ 
Luis S'uárez y Armando Prafte." 
Con respecto á esta última moción di-
ce M Día: 
Abierto debate, usó del primer tuiv 
no en pro el comandante ViMalón; el 
que en lenguaje enérgico, crudo, fus-
tigó á la Asamblea Conservadora de 
Oriente, manifestando que está con-
trolarla ó sugestionada por Manuel Fer-
nández Guevara, al que califica de trai-
dor y secuaz de Romero Robledo. Este 
orador se expresa, y es muy aplaudi-
do. 
Habla también en pro el doctor Ló-
pez Rovirosa, que en lenguaje menos 
duro, acusa á los conservadores de 
Oriente y á su jefe. También es aplau-
dido. 
En medio de gran expectación, se le-
vanta á, hablar el general José Fernán-
dez de Castro. Trata de def ender á los 
veteranos y conservadores de Oriente. 
Dice que ellos no atacan á los vetera-
nos. Que si lian aprobado una moción 
que ha sido juzgada como acusatoria 
HsrmadePlafaso 
de R. 6rüs«íks 
PARA LOS NIÍSOS.-PARA LAS PERSONAS 
DEBIUS.-MRA LOS OiSFEPTieOS 
La Bananina se halla de venta en 
Farmacias y Víveres finos 
PARA EL USO CULINARIO 
Se obtiene una rica y sabrosa 
SOPA DE PÜEE con la HARI-
NA DE PLATANO de R. Cru-
sellas. Se detalla en paquetes 
de media libra en ios estable 
cimientos de víveres finos. 
C 3650 D. 1 
6AR&ANTA 8AR1Z I OIDOS 
STEFTUNO IOS DE 12 á % todos 
loe días excepto los donaingog. Oon-
soltae y operacioaos en el Hospital 
Mercedes lunes, miórcoies y nemes á 
las 7 de la maána. 
C 3597 D. 1 ' 
c 
Es la que vende á precios de verdadera economía y con garantía RE. 
LOJÜS de oro y plata, cadenas para abanicos, collares, medallas, solitarios 
de brillantes, aretes, pnlf&ras y cuanto en JOYERIA se deaée. 
En muebles fabricados con gran esmero en sus grandes talleres, hay 
on completo surtido. 
AZA 16 Y OBÜAPIA 103^ 105 Y 107 
C 3644 D. 1 
N I S E E N C O J E N 
N I S E E S T I R A N 
Por el nuevo procedimiento que 
usa la f á b r i c a M A I S O N D U L Y O N , 
ios cuellos de esta marca siempre 
Conservan su medida original 
D E V E N T A 
en todas las C a m i s e r í a s de la R e p ú b l i c a . 
C 3558 alt. 6-4 
Grand P r i x . - E x p o s i c i ó n de Bruselas 1910 
Grand P r i x . - E x p o s i c i ó n de Turin 1911 
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par los veteranos, no ha sido con esa 
intención. Que en todo caso, si ha ha-
bido la intención de censurar á los l i -
.'•hertadores, habrá sido la ohra de al-
kNguien que haya sorprendido la buena 
fe de los veteranos orientales. 
Después, usa de la palabra el coro-
nel Aranda. Dice que él es en princi-
pio más radical que los firmantes de 
la moción. Pero que, atendiendo á las 
indicaciones del general Fernández de 
Castro, y como ^eto de confianza conce-
dido á su buena fe, debe dejarse-I*" pa-
ción sobre la mesa para en próxima 
eesión, mejor documentados é impre-
sionados, resolver en definitva. 
En este momento la moción estaba 
derrotada. El mismo Villalón, tan du-
ro al principio, se adhirió á lo mani-
festado por el coronel Aranda. La ma-
yoría estaha por la suspensión del de-
bate. 
El coronel Gálvez habla, y dice que 
el 'Consejo no debe tratar, como á su 
igual á la asamblea conservadora de 
Oriente. Que aquel es un organismo 
provincial que no marea ruta en el par-
tido conservador, mientras que el Con-
sejo es la expresión nacional de los vete-
ranos. Fué extraordinariamente aplau-
dido. Indudablemente, dijimos nos-
otros, la moción naufraga. 
Y naufragó, Pero resucitando en el 
acto mismo de su naufragio, aunque 
con envoltura nueva. El autor de la 
zancadilla, verdadera sorpresa de la 
voluntad de la asamblea, fué el gene-
ral Manuel F. Alfonso. 
Cuando la asamblea se disponía á 
votar en contra de la moción, se levan-
tó el general Alfonso y propuso que 
ee rechazara la moción, y que el Conse-
jo Nacional hiciera suyas las declara-, 
clones del general Núnez, publicadas 
en la prensa de ayer. Y así se apro-
bó por unanimidad. Realizándose el 
estupendo hecho de que la asamblea 
apmbara por unanimidad unas decla-
raciones enteramente iguales á una mo-
ción que iba á ser rechazada casi tam-
bién por unanimidad. 
Cosas de las asamibleas. 
También se acordó celebrar sesiones 
dos veces á la semana, los jueves y 
domingos; y ordenar á las delegacio-
nes que efectúen sesión todos los días, 
excepto los domingos, en los que debe-
rán celebrar sesión general de asocia-
dos. 
De La Correspondencia, de Cienfue-
gos: 
Siguen siendo temas de todas las 
conversaciones, hasta en los círculos 
más apartados del movimiento político, 
dos principales, bien que amibos ínti-
mamente relacionados; á saber: el dis-
curso elocuente y enérgico del señor 
Ferrara cuando se discutía la famosa 
suspensión de la Ley del Servicio Ci-
vil, y la determinación del Tribunal 
Supremo con relación á los sucesos de 
Santa Clara contra el Juez señor Ri-
vero. 
Cuanto al primero, se aplaude mu-
cho, generalmente, la entereza y la cla-
ridad con que habló el señor Ferrara 
para declarar, con el asentimiento uná-
nime de la Cámara, que ese cuerpo co-
legislador no votará, ni aún bajo la 
amenaza del "lazo," una ley de pros-
cripción; porque la Patria—dijo—hoy, 
y acaso más que hoy mañana, necesita 
de la inteligencia de todos sus hijos y 
si un día azaroso viniera, del brazo de 
todos, sin predilecciones que envane-
cen, ni ostracismos envilecedores. 
Día azaroso, por otra parte, que aca-
so estímese más cercano de lo que al-
gunos creen. 
Ese día será el de los duelos y las 
lamentaciones. 
Ojalá todos, proscriptos ó no, acu-
dan entonces en auxilio de la Patria. 
Olvidando los agravios y la injusta 
persecución del presente. 
Y respecto del segundo, un senti-
miento de expectación es el que rei-
na : —Veremos, se dice, quién vence 
á quién; si el Poder Judicial que quie-
re proceder contra <íTiienes califica de 
sediciosos, ó los que están resueltos á 
que el Juez Rivero no tome posesión 
otra vez del Juzgado. 
En honor de verdad, las opiniones 
se inclinan á creer en el triunfo de 
Marte. 
Por aquello de que impera. 
El Triunfo publica el siguiente te-
legrama de la agencia Laffan: 
New York, Diciembre 19.—"The Ti-
mes," de esta ciudad, publica en su 
sección de editoriales un artículo ma-
nifestando que por conducto autoriza-
do puede asegurar que ni el Departa-
mento de Estado ni el de la G-uerra 
creen que haya motivo alguno que jus-
tifique actualmente una tercera inter-
vem-ión en Cuiba. 
M Día, en un suelto que titula En 
felicitar no hay ofensas: 
iComo se verá por la relación que en 
otro lugar se inserta, á las veteranos 
del Centro les ha molestado de veras 
q'ue la asamblea Provincial Conserva-
dora de la Provincia de Oriento haya 
felicitado al Marqués de Santa Lucía, 
iá los generales Hernández, Riva, Pie-
dra, Lora, etc., que se han mostrado 
opuestos á la campaña de exclusión y 
de castas iniciadas en el país. 
i Pero no felicitaron los del Centro 
al señor Zayas cuando este fué á sus-
cribirse como veterano pacífico? 
¿ Y no felicitaron al señor Raimundo 
Cabrera cuando este hizo acto de pre-
sencia como veterano honorario? 
¿Y no acudieron en comisión á la 
morada del veterano supernumerario 
señor Leopoldo Canelo para felicitarle 
por su discurso sobre la naturalidad del 
odio? 
Pues si los veteranos del Centro feli-
citan ¿por qué no han de poder felici-
tar los demlás? ¿Y si ellos felicitan á 
los que cantan al odio por qué no ha 
de poder felicitarse á los que hablan 
de paz, de amor y de concordia entre 
todos los cubanos? 
Los veteranos del Centro no se fijan, 
además, en que estamos en la época de 
las felicitaciones (navidad y pascuas"!. 
Y que eso pasará pronto: del día de 
Reyes en adelante, ya nadie felicita á 
nadie. 
• 
Del mismo colega em su editorial: 
" E l general Núñez, después de ne-
g a r á los conservadores orientales el de-
recho de manifestar su conformidad 
con tales ó cuales ideas, declara, por su 
propia cuenta, que los libertadores no 
permitirán que surja de las urnas un 
gohierno hostil á los 'Centros de Veto-
ranos. La frase está clara y terminan-
te: "No permitiremos que surja de las 
urnas".., Y como de las urnas lo q.ue 
surge es la voluntad del pueblo, resulta 
indudable que el general Núñez se pro-
pone ique la voluntad de los Centros de 
Veteranos prevalezca y se imponga so-
bre la voluntad popular. 
Es conveniente que tal cosa se anun-
Flemse mstecu lovea, «fue ro-
w a s d o cerveza de LA. T R O P I -
C A L 1 legrará, a r t e i e . 
l i a s en M 
¡ G A N G A S ! 
Obispo 63, al lado 
del café "Europa." 
Venta especial de 
papel y perfumería. 
C3769 alt 01-15 
cié, para saber ú qué atenernos; porque 
suponiendo que prosperase tan desco-
munal criterio, sería inútil qiue perdié-
semos el tiempo en campañas electora-
les y en consultas tontas á las comi-
cias; púas si al fin y á la po;7tre el 
gobierno habría de ser á gusto de los 
veteranos y éstas no habrían de permi-
tir que triunfase sino el que fuese de 
su agrado, será preferible que los Cen-
tros de Veteranos nombren desde luego 
el gobierno que mejor les plazca." 
BATURRILLO 
En la Argen t ina 
No sá á quien debo un número de la 
interesantísima revista: "Amales de la 
Sociedad Rural Argentina," contenien-
do trabajos y grabados hermosos, acer-
ca del progreso agrícola y pecuario de 
aquella nación tan rica y tan progre-
sista, llamada á desempeñar papel glo-
rioso en el mundo modernu. 
Ejemplares de ganado vacuno y ca-
ballar premiados en la Exposición de 
1910; cuadros estadísticos de las ven-
tas realizadas en tal ocasión; vistas de 
edificios diestinados á exhibición de ani-
males y á industrias de gran importan-
cia, y datos relativos á los empeños de 
aquel pueblo y de aquel gobierno por 
acrecer la riqueza pública, inspiran 
simpatía á cuantos la sienten por la 
marcha ordenada y progresiva de los 
pueblos de nuestra raza. 
Leyendo este folleto, experimenta 
uno, junto á la satisfacción por éxitos 
tales de un pueblo hermano, tristeza 
por el imperio continuado de la rutina 
y la carencia de iniciatiras provechosas 
en el nuestro, colocado por la natura-
leza en situación geográfica más pro« 
picia al comercio niundial. 
Produce envidia el conocimiento de 
los esfuerzos hechos allí por la difusión 
de la enseñanza agrícola. Excepción 
hecha de la Escuela Azucarera cubana, 
carecemos de instituciones consagradas 
á la enseñanza industrial. Nuestros 
cursos de estudios, dedicados á hacer 
fisiólogos y tribunos, han descuidado lo 
principal: que Cuba es país eminen-
temente agrícola y que más importa al 
campesino cubano saber cómo se cose-
cha una nueva planta ó mejoran y de-
dienden las viejas cosechas, que la no-
menclatura ósea del cuierpo humiano, ó 
la leyenda revolucionaria, amengua-
dora del sentimiento patriótioo cuando 
se la exajera y manosea. 
Argentina posee escuelas especiales, 
con sus museos y laboratorios, para en-
señanza científica de los cultivos; eso 
que aquí ha querido hacerse con las 
Estaciones agronómicas, donde me te-
mo que se habrán instalado, más que 
cátedras, centros burocráticos á merced 
de las pasiones políticas. 
Suman millones las toneladas de 
maíz y de trigo que exporta la Repú-
blica del Plata. Verdad' que aquello es 
inmenso; verdad que caben muchas is-
las de Cuba en su territorio; pero ver-
dad también que el espíritu emprende-
dor y el sano amor de patria de aque-
llos hombres no cesan de laborar por 
el ensanchamiento de sus medios de ac-
ción, seleccionando ganados, mejoran-
do las siembras, repoblando 1as tierras y 
procurándose mercados; al punto de 
que la riqueza argentina alcanza, en 
pocos años de paz, una cifra que pare-
ce fabulosa ; y su capital es ya metró-
poli tal, que consume diariamente 1,800 
reées vacunas, y una infinidad de reses 
de cerda y lana, de aves y peces. 
No ha crecido sino menguado la in-
dustria .saladeril. Uruguay se ha lle-
vado la primacía en las plazas consu-
midoras de tasajo, por conveniencias 
de la navegación. Pero, no obstante, 
sólo dos provincias fronterizas. Entre 
R-os y Corrientes, que poseen más de 
ocho millones de cabezas de ganado, 
surten de carne? á los saladeros uru-
guayos y vivirían con holgura de sus 
ganados, si no fuera que con el cultivb 
de la tierra además, viven prósperas y 
contentas. 
Más de 400 mil reses sacrifican 
anualmente los saladeros argentinos; 
tercera parte casi de las que se invier-
ten en toda la América latina. 
En producción de trigo, la nación 
ocupa él torcer lugar entre las de Amé-
rica, y sóhj es superada, por Francia, 
Austria, Italia y Rusia, entre las de 
Europa. T eso no se consigue sin edu-
cación de la población cosechera. En 
1908 fué Argentina la nación más ex-
portadora de cereales de todo el orbe. 
Y para eso no basta que el suelo sea 
feraz: hacen falta tres cosas: paz, la-
boriosidad y conocimientos; lo que ne-
cesitamos en Cuba para imponer al 
mundo los precios del azúcar y acorra-
lar á todos los competidores de nuestro 
tabaco. 
* » 
No hace muchos días, pasando yo á 
travos de esa carretera que conduce de 
la Habana á Bahía Honda, y poco an-
tes de llegar al pueblo de Cabañas, es-
pacié la mirada por enicáma de los cul-
tivados campos de caña que harán la 
presente zafra del Central Mercedita. 
Y, sin poderme contener, prorrumpí 
inmente en un aplauso para los laborío-
sos colonos y en un viva de admiración 
ferviente para Ernesto Longa, "mana-
ger," como dicen los yanquis, de esa 
potente fábrica de azúcar que .es la 
^alegría, la esperanza y la riqueza de 
millares de seres humanos en una ex-
tensa zona de Vuelta Abajo. 
Y pensó en Chaparra, en Presten, 
en Caracas, en Boston, y me sentí ten-
tado 4 pactar con el expansionismo co-
mercihl noríe-americalno, qnte si nos 
lleva los rendimientos de sus grandes 
fábricas y nos impone el monopolio dei 
sus productos, alejando, por razón de 
proximidad y por el Tratado vigente, 
la concurrencia de productores euro-
peos, en cambio, soibre los yermos cam-
pos y sobre los humeantes escombros 
que dejó la guerra, han levantado edi-
ficios, armado máquinas, abierto sur-
cos, y de la tierra extrae, con sus r i -
quezas, con los intereses y las utilida-
des de sus empresas, el pan para milla-
res de cubanos, y la satisfacción, y has-
ta la abundancia para hogares que, de 
otra suerte, estarían condenados á es-
trechez y desesperanza. 
Allí, en la superficie inmensa que 
responde á los nombres de Várela, En-
crucijada. Santa Isahel, Dos Herma-
nos, San Juan, etc., allí fué la guerra-, 
allí con la desaparición de la esclavitud 
cesó la producción y con la tea rcvoki-
cionaria llegaron los días de la des-
j población y de la tristeza. 
Diez años de trabajo; la iniciativa 
fecunda y la férrea voluntad de nn 
hombre, el culto y activo Administra-
dor de Mercedita. cambiaron radical-
mente el paisaje. La mirada se abisma 
en aquellos océanos de verdura, ondu-
lantes al soplo del airecillo; sábana ver-
de, inacabable, de un verde oscuro 
que indica la feracidad del terreno y a 
robustez d© la cepa, que dentro de 
'mas semanas será convertido en sacos 
de azúcar, y unos días después en pa-
quetes de centenes: he ahí la obra de 
la inteligencia y del trabajo honrado, 
factores los más eficaces y permanentes 
de La grandeza en todas las patrias. 
Argentina realizando maravillas con 
la explotación de sus tierras y la crian-
za de sus ganados, nos muestra el cami. 
no do una vida plácida y grande. 
Educación: eso pedimos al gobierno. 
Tregua: eso demandamos á la política! 
Labor inteligente y continuada: eso i 
los buenos patriotas, 
joaquiw N. ARAMBURIJ. 
Su tendero le puede obtener las 
MADE FOR TH£ 
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(marca INDUSTRIAU registrada) 
CAMISETAS C O R T E SACO 
C a l z o n c i l l o s a l a k o d i l 
en cualquiera de los siguientes Comerciantes 
Distribuidores al por Mayor de los Vestidos B.V. D. 
A m a d o Paz y Cía., S. en C. 
Aguacate No. 114 
Escalante, Castillo y C ía . 
(La Colonial) i Muralla No. 71 
G o n z á l e s G a r c í a y C í a . 
Muralla No. 53 
M o r r i s H e y m a n n y Cía . 
Muralla No. 119 
M a r t í n e z Castro y C ía . 
Muralla No. 44 
Celso P é r e z 
Compottela No. 78 
S á n c h e z y R o d r í g u e z , S. en C. 
Muralla No. 65 y Composteüa No, 84 
T h e B.V.D. C o m p a n y , N u e v a Y o r k . 
L A VIÑA 
R E I N A N o . 2 1 . T e l é f . A -
Ha recibido el acostumbrado surtido de artícu- ® 
' - i 
los propios para Noche Buena y Pascuas y que ven- | \ 
de á prcios sin competencia. © 
Pídase la lista general de precios corrientes, Js! 
que contiene el Almanaque para 1912. @ 
Avisa & su clientela, que acaba de reci-
bir Sidra, de la nueva cosecha, de superior 
calidad, que detalla en barriles de 100, 50 
y SO litros, á, precios módicos. Especiali-
dad en coservas de todas clases; Vinos ge-
nerosos de los más acreditados coaeche-
ros; Licores Anos, y el sin rival vbio puro 
de mesa Rioja Añê o, Valdepeñas, Gallego, 
Tineo, Candaroo, Marqués de Riscal. Sl-
.dra Champán de todas marcas y Natural. 
Queso Cabrales; Vinagre puro de Manza-
na, y las sabrosas Castañas Asadas. To-
dos los artículos de esta casa son de pri-
mera calidad. 
O b r a p í a 90 
C 3762 
T e l é f o n o A - 5 7 2 7 
alt. l - l i 
LA CASA 
QUE HA VENDIDO TRES VECES EL 
PREMIO MAYOR Y DOS APROXIMA-
CIONES AL MISMO, ES "EL PALACIO 
DE CRISTAL," BELASCOAIN Y SAN 
RAFAEL. 14220 26t-2 D. 
D" Perdomo 
Vías urlnartos. Estreches de la ortaa. 
Vecéreo, Hidrooele, Bífllea tratada por la 
teyección del 606. Teléfono A-1522. D* ia 
á 3. Jesús MarU número XI. 
C 3608 D. 1 
D Í A Y F E R Ñ A Ñ D E Z 
Frabricantes de envases de 
c a r t ó n de todas clases, y cartu-
chos para helados, 
C U B A 52, MATANZAS. 
C S758 16-16 D> 
V I N O 
AL I L E 0 A R Lí í5 CAVIDADES 
L E S MAWA F£L!CIPAP£5. 
EL" AJEQRITO, ^ i E M P R E F I N O , 
UNA C A J A D E " E L ? \ N O ' 
Q\Jt , PARA S O L E M A I I P A P E S 
T)IA1ÍI0 DE LA MARINA.—Edición de la tarde.—Dicionubre 20 de 1911. 
GACETA INTERNACIONAL 
. LovS chinos van d'e prisa y no pare-
cen dispuestos á abdicar de las pre-
tensiones que los lanaó á la rebeldía. 
Ni quieren monarcas ni quieren 
manchúes: quieren solamente mongo-
les y si la República no se proclama 
inmediatamente, como consecuencia 
.de la desaparición del soberano y de 
los nobles, marchflrán cincuenta mñ 
veteranos sobre Pekín para hacer 
cumplir el programa de la revolución. 
Como puede verse por el telegirarna 
fechado el lunes en Shanghai, en él 
tablero político »e dan veteranos que 
es un primor. Son tos que representan 
el poder, son los que legislan y son, 
en fin, los que se imponen á los go-
biernoa. 
No sabemos si veterano quiere de-
cir, en China, soldado bautizado en la 
última guerra, ó persona curtida en 
las escuelas de] progreso. Quizá sea 
esto último, porque los marinos del 
"Hai-Chi," casi todos jovenzuelos, 
son de los veteranos que se han im-
puesto, obligando á Wuting-Fang, 
uno de los principales caudillos de la 
revolución, a protestar telegráfica-
mente ante el Secretario de Estado 
de la Gran República de Norteaméri-
ca de que se haga empréstito alguno 
concertado con el gobierno imperial. 
Cualquier operación financiera se-
rá considerada como un atraco—dice 
Wuting-Faug. Y lo mismo sostienen 
las numerosas asociaciones chinas 
que existen diseminadas por el globo, 
entre ellas la muy poderosa Asocia-
ción Nacional de China en América, 
que se ha dirigido en idéntica forma 
á los gobiernos de Inglaterra, Fran-
cia, B&gica y los Estados Unidos. 
En realidad, mientras se celebran 
oonferencwfcs entre monárquicos y re-
volucionarios, el imperio chino no tie-
ne representación bastante para ofre-
e#r á mngrfm gobierno determinada 
garantía sobre empréstito alguno. El 
conferenciar significa reconocimiento 
del poder que se combate, y el armis-
eoncesión de una beligeran-
cia. 
I 
En circunstancias tales y en mo-
mentos en que los rebeldes se encuen-
tran poco menos que á las puertas de 
Pekín, más autoridad tienen éstos 
que aquéllos, ai las leyes de la neutra-
lidad no obligasen á las potencias á 
seguir sus relaciones con el régimen 
constituido, por muy vacilante que se 
encuentre. 
De creer es que tengamos en breve 
no pocas sorpresas, pues el porvenir 
de China v sus nuevas orientaciones, 
están jugándose en las conferencias 
que actualmente se celebran en Shan-
ghai. 
Los yanquis anuncian, por cable su 
propósit o de acabar de una vez y pa-
ra siempre con el bandolerismo en el 
archipiélago filipino. 
Desde que Hernando de Magalla-
nes, en nombre del monarca de Casti-
lla, incorporó estas tierras á la coro-
na de España, el (xobierno de Madrid 
ha hecho más de cien deelaraciones 
semejantes, sin conseguir que ningu-
na de ellas, por su eficacia, fuese la 
última. 
Gastó muchos millones; envió los 
mejores generales, de su ejército; con-
certó con los moros rebeldes (que son 
los bandoleros que dicen los yanquis) 
infinidad de tratados. Y ni los moros 
reconocían Ita soberanía de España, si 
se exceptúa cuando se veían acorra-
lados, ni se consiguió en más de tres-
cientos años otra cosa que abrir una 
fuerte sangría al Tesoro español y 
obra á su valeroso ejército. 
l 'na de las últimas campañas libra-
das por los españoles en Filipinas fué 
aquella que dió tanto renombre al ge-
neral don Ramón Blanco y Eren as. 
LAevé á Mindanao cuantos elemen-
tos creyó necesarios para acabar " de 
una vez y para siempre" con los mo-
ros, y emprendió las operaciones des-
pués de meditar un pían que se llevó 
á cabo en tocias sus partes. 
Sometiéronse los moros cuando se 
vieron perdidos y se firmó un trata-
do, en el que reconocían la soberanía 
de España. A poco recibían armas 
desde la isla de Borneo, y adiós trata-
do y soberanía y sometimiento. 
Lo mismo viene sucediendo á los 
yanquis desde que dominan en él ar-
chipiélago. Y es que Filipinas, mira-
da desde Manila, es una cosa y mira-
da desde Zambeanga ó Oagayan es 
oí ra. 
Y si no que salgan los yanquis de 
Basilnn y que ocupen las innumera-
bles islas del Archipiélago de Sulú, 
que ya se encargarán los jólo anos de 
darles la contestación que han de lle-
var á Washington. 
¡ Ah! No es tan fácil como parece, 
el orear un imperio colonial, ponerlo 
en producción y civilizarlo. Si todo 
fuera como la breva portorriqueña, 
no tendrían los Estados Unidos que 
sostener en Filipinas el ejército que 
ffllí tiene, ni él generad Wood se hu-
biera visto obligado á recordar á sus 
tropas él deber en que ectaban de sa-
crificarse por la patria. 
Por algo mandó el ex-gobernante 
filipino traducir "él libro titulado " E l 
Sitio de Ba'ler" (libro en el que d co-
mandante Saturnino Martín Cerezo 
da cuenta del heroísmo derrochado 
por la tropa á sus órdenes) y mandó 
repartir un ejemplar á cada indivi-
duo, diciéndoles: "Aprended i ser 
soldados." 
E L B R A Z O FUERTE 
Galiano 132, frente á la Plaza 
de José María Paz y Ca. 
Surtido de legítimos turrones de Alicante, Gijona, Yema y frutas.— 
Ricos mazapanes.—Nueces, castañas, avellanas, pacanas, etc.—Guineas, po-
llos, guanajos, gallinas y leohones sabrosos y bien preparados.—Toda da-
se de golosinas propias para estos días, así como 'champagnes, sidras, cre-
mas, licores y vinos tintos, blancos y generosía, de importación directa. 
Pídanle los vinos puros de la Cía Vinícola y sobre todo el blanco 
Sautemes, especialidad recomendable. 
Pítuebe BUIRGEATINE, el mejor licor del mundo, excelente digestivo 
para después de la cena. 
C 3803 3t-21 lmr24 
los cuellos mejores y más elegantes son los Ingleses 
M a r c a " T h e D e r b g " 
" E l M o d e l o " O b i s p o n . 9 3 
Casa esepecial para camisas de etiqueta 
C 3697 11-6 
LECHE PURA Y FRESCA A TODAS HORAS 
POÍRflOS PKOPIOS-BÜENOS PASTOS 
* domlctuo á 8 centavos botella y 10 el l i t ro . 
Sc»-vicio especial á domicil io á lO cts. la botella y 13 el l i t ro . 
M A N U E L A R N E 
l e c h e r í a 1*A V E R D A D , J e s ú s M a r í a 1 7 
Sucu^aH|| |yfLcosta y H a b a n a = = T c l é f . A 1 3 0 6 
L A S S U F R A G I S T A S 
< un h-eclio que se formará €»l Par-
tido Feminis'ta Cubano, pidi-endo el 
voto femenino y recomendando el 
aguardiente uva riyera, lo únieo que 
alivia los dolou-es que afectan perió-
dicamente al béllo sexo. 
Vueh-e i indicarse la presencia de 
nubes frías, aunque muy altas. En 
la baja atmósfera continúa predomi-
nando el régimen del Snr, por lo cual 
aun no se acentúa el frío que parece 
aproximarse de un momento á otro. 
P. G. 
^ . .rCZZZTj 
El buen viejo SANUCLAUS 
visitará ¡a Habana este año 
por vez primera, y se aio¡ara 
en ¡a casa de HAREIS BROS. 
Co. O'Reilly Í04 . 
El Jueves, Viernes y Sábado 
de esta semana, el Verdadero 
Viejo SANTA CLAÜS en per-
sona desea ver el mayor nú-
mero de niños y niñas que sea 
posible en casa de HARRIS 
BROS. Co. entre las tres y las 
seis de la tarde de los tres 
días anteriores al de Pascua. 
El no trae consigo sus cier-
vos, pues llegó en aeroplano, 
pero tendrá mucho gusto en 
verle y hacerse su amigo, de 
manera que el affo que viene 
pueda volver otra vez y felici-
tarle. Usted se alegrará tam-
bién de verlo con su luenga 
barba de nieve, su gorra y ca-
saca roja. 
Tanto los pequeños como 
los mayores quedan invitados 
para venir y estrechar las ma-
nos con el buen "San Colás." 
.©I0I0I0I©. 01010:010 
c3«)9 4-20 
C 3736 a." S-12 
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DOPOTENCIA.— PERDIDAS SE25I-
NALES.— ESTERILIDAD. — VE-
NEREO.—SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Ckmsuifcas d e l l á l y d f i 4 á 5 
49 HABANA 48. 
C S681 D. t 
SEÑORAS; 
Para comprar SOMBREROS 
elegantes por la mitad de su 
valor, hay que ir á LA PARI-
SIEN, de Pilar A. de Alonso, 
Compostela núm. í í h B , entre 
Acosta y Jesús María. 
C 3769 8t-16 
I N Y E C C I O N " V E N U S " 
P u r a m e n t e vege ta l 
d£ll doctor r. d. lorie 
El remedio más rápido y seguro «n la 
curación d« la gonorrea, blenorragia, flo-
res blancas y de toda clase de flujo* por 
antiguos que sean. Se garantiza no cans» 
estrechez. Cura jwaitv amenté. 
De venta en todas Las íarmaclaa. 
C 3647 d. 1 
J U G U E T E S D E N O V E D A D 
A R T I C U L O S D E C A P R I C H O 
; ; ; ; P A R A R E G A L O S ; ; ; ; 
L A S E C C I O N 
L A C A S A M A S C O N O C I D A 
: : : E N T O D A L A I S L A : : : 
O B I S P O N . 8 5 : : : : : T E L F . A . 3 9 0 7 
C 3811 mmmm 6-20 
Fuera Caspa-No más Calvos-Céfiro Orieotal 
Extirpa la caspa, vigoriza y hace renacer nuevo cabello, manteniendo siempre limpio y 
sano el cráneo de toda enfermedad. No hay nada mejor. Dr. J. GARDANO, Belascoain 111 
y Droguerías, Perfumerías y Boticas de crédito. 
C 2569 D. 2 
N O V E D A D E S P A R A L A C O C I N A I 
GARANTIZAMOS 
| nuestros Cubiertos de Metal Blanco y Plata Christofle § 
FERRETERIA "MONSERRATE^ 
O'REILLY 118 y 120 
C 8766 SLÍt -1675 a 
P A R A N O C H E B U E N A Y PASCUAS 
EL PROGRESO DEL PAIS, 
Galiano 78, de Bustillo y Sobrino, ha recibido 
lo mejor, lo más rico en golosinas. 
Todo fresco—Todo de primera calidad y á precios de Lonja 
JAMONES SIN HUESO.—®A LCiHKSHQNTÍS DE VICH Y DE LY ON,—EMBUCHADOS DE LA SIE-
RRA.—MORTADSLLA FINA.—QUECOS DE TODAS OLAflEiS.—PLUM PTJDINO, PROPIO PARA ESTOS 
D¡IAS.-^EARRONS CrLAOE.—MARRONS AL SIROPE Y A LA VAINILLA.—PATE DE FOIEGRAS.—PA-
SAS BLANOAS.—PASAS NEGRAS IMPERIALES, TAMAÑO CIRUELA,—ACEITUNAS RELLENAS CON 
O AVIAR.—EL SABROSO ANTEPASTO.—ANCHOAS ESPECIALES EN ACEITE Y SALMUERA.—ACEI-
TUNAS RELLENAS DE ANCHOA S.—LIO ORES DE CIRUELA, ALBA RICO QUE, PRESA, MENTA Y 
OTROS VARIOS.-^RBMAS Y ANISETBS,—GALLETAS DE TODAS C LASES.—ALOACHOEAS Y COM-
PLORES FRESCAS.—OSTRAS D E L NORTE, FRESCAS.—DATILES RELLENOS.—HIGOS RELLANOS 
EN POMOS Y EN CAJAS.—SALSA ESPECIAL PARA PAVO CROWN BERRY.—FRUTAS FRESCAS Y 
ABRILLAíNTADAS.-hLAS FAMOSAS SARDINAS AROMATIZADAS " L A HABANERA.**—VINO RIOJA 
PROCURADOR, ESPECIALIDAD DE LA CASA.—CHACOLI BLANCO Y TINTO.—VINOS BARSAC, SAU-
TERNES, CHABUS, OHATBAUX IQUEN, MARÜES DE RISCAL, RIOJA ALTO TINTO Y BLANCO.—SI-
DRAS.—VINOS ESPUMOSOS.—PASTA DE MEMBRILLO RAYADO BLANCO Y ENCARNADO.—NUE 
CES.—COQUITOS. — PACANAS.—AVELLANAS, ETC., ETC. 
Los únicos TURRONES legítimos los recibe esta casa 
O 8785 4-20 
r ^ P A R A ENGORDAR 
V I N O P E P T O N A B A R N E T 
A L I M E N T O P R E D I G E R I D O 
Más de 20 años de éxito 
Droguer ía S A R R A 
y Farmacias 
/ 
^jófl por l a cjite se cor^si^ue d V í ^ g r ^ e 
seCtoaH I^pidaheNte Tomando L A s r ^ A * * * * ^ 
(.DORAS 
O j E l / £ A / r A 
eqfotks U,s FAÑHAC/AS 
¿ / C r i s o l a 
MARCA R£«5TRADA 
nTAKTO DE LA MARINA.—Edición ^ la. tarde.—Diciembire 20 de 1911. 
LOS IMPUESTOS 
D E C R E T O 
A fin de evitar confusiones y dificul-
tades con motivo de la venta de aceites, 
tinturas y esencias en las Droguerías y 
Farmacias, teniendo en cuenta que la 
Circular de 23 de Agosto de 1905 so-
mete á la fiscalización de los funciona-
rios del Empréstito la venta de extrac-
tos esencias y alcoholes comprendidos 
en 'los artículos 65, 66 y 110 del Regla-
mento del Impuesto Especial, por usar-
se en la fabricación de licores, este Se-
eretaría á instancia de la señora Vi irla, 
de José Sarrá é Hijo y oido el parecer 
del Jefe del Laboratorio Químico. Ins-
pección General y Sección Central del 
Empréstito referente á otras esencias, 
tinturas y aceites esenciales eraipleados 
exclusivamente en la confección de re-
frescos, helfl/dos, siropes, diulces, etc. 
RESUELVE: 
1/»—Que los aceites, tinturas y esen-
cias que á continuación se expresan, 
pueden venderse libremente por las 
Droguerías «n cantidad que no< exceda 
de 500 gramos, y con destino y para 
emplearse en la fabricación de dulces, 
refrescos, siropes y helados, etc. 
Aceite esencial de limón natural no 
alcohólico. 
Aceite esencial de canela natural no 
alcohólico. 
Tintura vainilla oficinal U. S. Ph. 




















2. °—'Siempre que la vente de cual-
quiera de estas esencias sea superior á 
qiuinientos gramos, el vendedor deberá 
dar cuenta á la Sección Central del Im-
puesto, con expresión del nombre, do-
micilio y cantidad adiqnirida por el 
comprador. 
3. °—La adquisición y venta de esas 
esencias deben registrarse en el Libro 
Oficial conforme -á lo dispuesto en Cir-
cular de 23 de Agosto de 1905. la que 
queda en vigor en todos «us demás ex-
tremos y prescripciones, 
(f) Rafael Martínez Úrtiz, Secreta-
rio de Hacienda. 
sivas gracias, queda de usted con la 
ma.yor consideración, affmo., atto. y 
s. s. q. b. s. m., 
Ricardo M. del Río. 
S/c. Luz 30, Jesús del Monte. 
El autor de esta arta no rectifica 
la noticia publicada por nosotros; lo 
que hace es dar á esa noticia, exacta, 
una explicación satisfactoria, que 
nosotros con gusto recogemos. 
laM̂  -«iSc—• 
La« PLANTAS ARTIFICIALES 
más vistosas, puede usted adqmririlas 
en " L A SECCION X . " Obispo 85. 
Teléfono 3709. 
Un método de inglés 
El Reverendo Padre Antonio Su-
malla ha publicado un método para 
aprender la lengua inglesa, método 
fácil y sencillo que tendrá la aproba-
ción de cuantos lo usen. 
El Padre Sumalla envió un ejem-
plar al Rey de España y éste le con-
testa por co-nducto de su secretario 
con la siguiente carta: 
Palacio Real. 
16 de Noviembre de 19ill. 
Rev. Padre Antonio Sumalla. 
Rev. Padre: 
Su Majestad el Rey q. D g,, se ha 
dignado ordenarme dé á usted las 
gracias expresivas en Su Real Nom-
bre por el ejemplar de sai nuevo mé-
tod para aprender la lengua inglesa 
que ha tenido usted la atención de 
dedicar al Gobierno. 
Al aceptar el Augusto Señor el ob-
Bequio de usted, lo ha hecho por ex-
cepción á la regla general de no ad-
roitir regalos de particulares, desean-
do dar así á usted una prueba de es-
timación y agradecimento á sus es-
fuerzos en favor de la cultura. 
Aprovecho esta ocasión para ofre-
eerme de usted con toda considera-
ción, atento seguro servidor, q. 
h. s. m., 
Emilio Marta de Torres. 
Felicitamos al Padre Sumalla por 
el método de inglés que ha escrito y 
por la delicada atención del monar-
ca español aceptando el obsequio. 
. ,—_ . • 
EL SERVICIO DE AGUA 
J N LA VIBORA 
Habana, Diciembre de 1911. 
Sr. Director del Diario de la Marina 
Muy señor mío y de mi más dis-
tinguida consideración: 
(En la edición de la mañana, de ese 
diario, fecha 13 del actual, se hacía 
usted eco y se interesaba por que 
desapareciese la escasez de agua en 
la barriada de la Víbora, poniendo 
por causas el aumento de la pobla-
ción y deficiencia en la potencia de 
la bomba que se empleaba; siendo 
esta verdaderamente el estar hacién-
dose la instalación de cañerías nue-
vas, siguiendo un plan trazado por 
un ingeniero que, según me han in-
dicado, es el doctor Monteliú. Y tan 
es cierto, cnanto tengo el gusto de 
comunicar á, usted, que desde el vier-
nes 15, por la. tarde, tenemos la di-
cha de disfrutar de abundancia de 
ágna. 
Como no ignoro la imparcialidad 
con que ese diario procede, espero 
hagamos justicia al ingeniero citado, 
congratulándonos todos los vecinos 
de la barriada de la Víbora y Jesús 
del Hontp de la abundancia del tan 
np̂ p.KS.rin líquido. 
Esperando sirva usted rectifi-
car •»! su pito ñe] día 13, y «ap eapp̂ e-
FAIvAOIO 
Indultados 
Han sido indultados Francisco Es-
calona Rodríguez y Eduardo Larrea, 
cx-soldados de la Guardia Rural. 
Informe 
El Secretario de Gobernación, se-
ñoir Machado, entregará muy pronto 
al señor Presidente de la República 
un informe emitido por el doctor don 
Fernando Ortiz, referente á un siste-
ma de identificación de criminales 
reincideitfes. 
Con taí motivo, la Secretaría cita-
da tiene en estudio la redacción del 
Decreto correspondientie para esta-
blecer en Cuba el servicio de referen-
cia. 
Pago de jornales 
El Subsecretario de Agricultura, 
señor don Luis Pérez, el representan-
te señar Gómez Rubio y el señor Mo-
León, solicitaron del señor Presidente 
de la República dé las órdenes corres-
pondientes para que sean abonados 
los jornales que se les adeudan á los 
trabajadores de la carretera de San 
Juan y Martínez á la estación ferro-
viaria de dicho pueblo. 
Saludo 
El ingeniero de construcciones ci-
viles en la Secretaría de Obras Públi-
cas, señor Miguel Saaverio, estuvo 
hoy á saludar al señor Presidente de 
la República, de regreso de su viaje 
por Europa. 
El Alcalde de Matanzas 
Para hablarle de diferentes asuntos 
del Municipio de Matanzas, hoy visi-
tó al general Gómez el Alcalde Muni-
cipal de la citada ciudad, señor Car-
not. 
Recurso de alzada 
En la Secretaría de la Presidencia 
se ha recibido el recurso de alzada es-
tablecido por los señores Cruséllas, 
Hermano y Ca., contra acuerdo de la 
Secretaría de Hacienda negándole la 
entrega mensual de 100 litros de al-
cohol natural para uso del laborato-
rio y 5,500 litros para la fabricación 
de aguas de tocador. 
Pago de reparaciones 
Se ha dispuesto que con cargo al 
millón y medio de pesos calculado 
como superávit de la renta de Lo-
tería se satisfagan á la señora viuda 
de Ruiz de Gámiz $31,501-36 que se 
le adeudan por las reparaciones de 
los guardacostas "Yara" y "Ma-
ceo." 
Dietas l 
Se ha resuelto transferir del con-
cepto de "Sellos del ejercicio de. 
1910 á m i " al de ''Dietas" del 
Presupuesto Fijo, la cantidad de 
$630-26 para satisfacer dietas de ins-
pectores del Impuesto. 
«KCRETARIA DF. GOBERNACION 
Informando 
El Ayuntamiento de Bolondrón ha 
informado á la Secretaría de Gober-
nación que por efecto de los desastres 
ocasionados por el último ciclón en 
aquel término, es sumamente aflictiva 
su situación económica, por cuyo mo-
tivo no podrá contribuir á sufragar 
los gastos de las elecciones de 1912. 
MUNICIPIO 
Acuerdos vetados 
Han sido vetados por el Alcalde 
los acuerdos del Ayuntamiento rela-
tivos á adquirir 200 ejemplares de la 
obra de que es autor el señor Valdés 
Codina y á donar 2,000 pesos al ba-
rítono cubano, señor Baralt. 
SECRETARIA DE AGRICULTURA 
Abons químicos l 
El señor Andrés E. Moinelo, Cón-
sul de Cuba en Savannah. estuvo hoy 
en la Secretaría de Agricultura, so-
licitando datos sobre la importación 
de abonos químicos. 
•La Secretaría de Agricultura le dio 
facilidades al señor Moinelo para que 
en la de Hacienda se le facilitasen 
esos datos. 
El tabaco cubano exportado 
Según el periódico "New Rotter-
damsche Couraut," de Holanda, des-
de el primero de Enero al quince de 
Junio del corriente año se han expor-
tado de Cuba 103.376.584 tabacos, de 
los cuales fueron embarcados 7 mi-
llones 193.031 para la Gran Bretaña; 
2.411.132 para los Estados Unidos; 
550.835 para Francia, y 379.071 para 
Alemania. i 
Y que como desde el primero de 
Enero al 31 de Julio de 1910 se ex-
portaron 94.̂ 53.454 tabacos, resalta 
que la ejEpOrtació» de 1911 durante 
los mismos meses ha aumentado en 
9.118,130 tabacos más. 
SECRETARIA DE ESTADO 
El Ministro de España 
Esta mañana celebró una larga en-
trevista con el Secretario de Estado, 
el Ministro de España, señor Fer-
nández Vallín, quien al ser interro-
gado por los repórters sobre el mo-
tivo de la visita, se limitó á manifes-
tarles que había tratado diferentes 
asuntos; pero sin decir cuáles. 
SECRETARIA DE SANIDAD 
Felicitaciones 
Muchas son las felicitaciones que el 
nuevo Director de Beneficencia, doctor 
Matías Duque, viene á diario recibien-
do de amigos, correligionarios y vete-
ranos por haber sido designado por el 
honorable señor Presidente -para el car-
go que ocupa y entre ellas ha recibi-
do comisiones, telegramas y cartas de 
los pueblos de San Antonio de los Ba-
ños, Ouanajay, Alquízar, Melena del 
Sur, Madruga, Santa Cruz del Norte, 
•Guara, Isla de Pinos, etc., etc. Tam-
bién los veteranos de Guanajay y Re-
medios han estado para manifestar al 
coronel Matías Duque el regocijo que 
han experimentado por su acertado 
nombramiento. 
Nosotros igualmente felicitamos al 
doctor Duque, pues sabemos que una 
de sus primeras firmas ha sido para 
conceder un crédito y que se compra-
ran 150 frazadas para los asilados del 
Hospital de Guantánamo. 
Cañería rota 
Al ingeniero Jefe de la ciudad se 
ruega dé las órdenes oportunas refe-
ferentes á la composición de la cañe-
ría perteneciente á las casas 17 entre 
B y C, en el Vedado. 
Prolongación de tubería 
iSe ha comprobado la necesidad de 
prolongar la tubería de desagüe al 
final de la caAle de Yillanueva frente 
á las paralelas de los Ferrocarriles 
Unidos por producir inundaciones, ro-
gándosé al señor Ingeniero Jefa de la 
ciudad dé las órdenes á fin de reme-
diar el mal. 
Denegación 
Al Jefe de Sanidad de Matanzas se 
participa haberse denegado la autori-
zación al Dr. Juan L. Tamargo para 
expender al público suero anti-diftéri-
co y anti-tetánico. 
Inspección 
Se dice al Inspector de Ingeniería 
Nacional que ha sido designado el se-
ñor Coleta para la inspección de unos 
materiales en la Quinta de Higieine, lo 
que no ha sido realizado. 
Adjudicación 
Al Administrador del Hospital " Las 
Animas" &e le comunica que le ha si-
do adjudicado al señor Regino Fer-
niández el abastecimiento de agua á 
ese hospital. 
Suspenso de empleo y sueldo 
Se dice al señor Director del Labo-
ratorio Nacional que por orden del se-
ñor Director de este Departamento 
ha sido suspendido de empleo y sueldo 
el señor José Antonio Fernández y 
Benítez, químico de ese Laboratorio. 
Para que informe • 
Ha sido designado el doctor Julio 
F. Arteaga para que informe si la 
nueva Zona de tolerancia de Placetas 
reúne las condiciones higiénicas del 
•caso. 
Nombramientos 
Ha sido nombrado el señor Miguel 
Seigle Fernández Tesorero Contador 
del hospitad de Remedios. 
Se informa por el señor Jefe de la 
Sección de Biblioteca y Prensa al f*e 
ñor Carlos Grego que el señor Secre-
tario de Sanidad tuvo á bien nombrar 
al señor Ricardo Viurrun para la pla-
za de traductor de inglés para ocupar 
üa plaza vacante que deja el señor 
Carlos Costales por lo cual no queda 
plaza vacante en esa Sección. 
Licencias 
Le han sido concddidos 45 días de 
licencia al doctor Federico Torralbas. 
Al Jefe local de Sanidad de Pal-
mira se concede licencia por todo el 
tiempo que dure su enfermedtd. 
Igualmente 83 le conceden 30 días 
de licencia con sueldo á la señorita 
Rosario M. Montaivo. Y otros 30 a 
Juana Domínguez, enfermera del hos-
pital Número Uno, y del hospieal de 
Colón, rotepectiiv^mente. 
PüM mm el m 
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UN PASO ADELANTE 
Diciembre 16. 
Algo remiso se ha mostrado, siempre 
este pueblo ;á entrar por la senda del 
progreso. Poblaciones que se han fun-
dado algunos lustros después que la 
nuestra, debido unas veces á iniciati-
vas oficiales y otras á iniciativas parti-
culares, cuentan con buenos acuednic-
tos, alumbrado eléctrico, parques, pa-
seos públicos y buenos edificios que 
demuestran el buen gusto c inters de 
sus habitantes. A vuí. apenas sí> inicia 
algo on ese sentido suele morir por fal-
to de unión entre sus vecinos. 
Pero en lo que es ha notado verda-
dera umidad de pareceres ha sido en la 
instalación de la sucursal del "Banco 
Nacional de la Isla de lOuba," inaugu-
rada con verdadero esplendor á las 
ocho de la noche de ayer, sábado. 
Mucho antes de la hora señalada en 
las invitaciones dirigidas al comercio y 
agricultores del término por el activo 
Administrador señor Martín Prat, ha-
bía sido invadido el local por distingui-
da multitud, figurando bellas y elegan-
tes señoras y señoritas, recordando á la 
señora Margarita Raurell de Bardino, 
señoritas María Dolores y Consuelo 
Manresa, Blanca y Lola Aguirre, Ma-
ría Alonso, Rafaela Medina, Ra.fae1a 
Vázqnez, hermanas Puig y otras que 
fueron llegando y no pude anotar, de-
mostrando de este modo que las damas 
dle aquí no se muestran indiferentes á 
lo que representa cultura y progreso 
local. 
A eso de las oeiho y media lleg'ó de 
Sagiia la Grande un tren especial fle-
tado por entusiastas jóvenes de aquella 
progresista villa para asistir al baile 
con que la sociedad " E l Lieeo." qne 
presidie el incansable doctor Domenech. 
obsequialm á la Comisión y empleados 
que debían inaiugurar la expresada Su-
cursa.l. 
Tan pronto llegó el tren á la estación 
fuie saludado por los acordes de una 
benita marcha ejecutada por la Banda 
Infantil que asistió en traje de gala; 
asimismo fué á esperar á didha Comi-
sión, compuesta del Administrador de 
la •Sucursal del Banco Nacional, de Sa-
gua. señor Castañeda, Cajero y Sub-
contador. Adtemáis llegaron en el propio 
tren varios comerciantes y algunos jó-
venes entusiastas de la villa del Un-
doso quienes, un poco mías tarde, acu-
dieron á los salones de <cE.l Liceo," 
que estaban muy concurridos de muy 
bellas señoras y señoritas y donde se 
rindió culto á la bulliciosa Terpsícore, 
hasta la ama de la madrugada de hoy, 
domingo. 
La numerosa concurrencia que lle-
naha el amplio local qne ocupa la Su-
cursal inaugurada y la que se eneon-
traiba en las afueras, fué galantemente 
obsequiada con profusión de dulces y 
licores por el simpático administrador 
de la misma., señor Martín Prat. que 
parecía poseer el don de ubicuidad pa-
ra atender á todos los presentes. 
Los que asistimos en representación 
de la prensa—encontrándose el ilnistra-
do Corresponsal viajero del Díario se-
ñor Linares y el señor Camilo Ventu-
ra, digno director de " E l Comercio" 
de Santa Clara—fuimos obsequiados 
con champán. 
La recepción duró hasta las diez de 
la noche y fué amenizada por la Ban-
da Infantil ;que ejecutó algunas bonitas 
piezas de su ya inmenso repertorio. 
El comercio de este pueblo y los ma-
yores agricultores del término acudie-
ron presurosos á testimoniar el t>ueu 
efecto causad'o y á la vez á demostrar 
el agradecimiento qne sienten hacia la 
Institnisión de crédito que viene á faci' 
litar las transacciones necesarias para 
la vida comercial. 
luis SIMÓN. 
T E L E G R A M A S 
(De nuestros Corresponsales) 
MANZANILLO 
Alfredo Zayás ante la tumba de 
Massó.—Manifestaciones y mítines. 
20—XJI—10 y 25 a. m. 
Durante el día de «/yer, el señor Za-
y as visitó por la mañana la tumba 
del general Massó, donde pronunció 
una oración conmovedora. 
Por la tarde visitó el Círculo Con-
servador ; luego hubo manifestación y 
mitin, y por la noche lo hubo simul-
táneamente en el parque y en el tea-
tro Principal. 
Todos estos actos se vieron concu-
rridos ; el pueblo deseaba oir al ora-
dor doctor Zayas. 
El orden más completo ha reinado 
en la ciudad. 
El Corresponsal. 
C A 15s A^R A S 
iSodak, Premo, Century y Graflex 
y toda clase de efectos fotográficos, 
i precios de fábrica, fotografía 
de Colcwninas y Compañía, San Ra-
fael 32. Retratos desde un peso la me-




Junta Nacional. — Comité Ejecutivo. 
—Secretaría General. — Convoca-
toria. 
El Comité Ejecutivo de la Junta 
Nacional del partido, en sesión cele-
brada en la noche de ayer, acordó, en 
cumplimiento de los Estatutos y en 
un acuerdo de la Junta Nacional ce-
lebrada en 30 de Marzo del año ac-
tual, convocar la reunión de la refe-
rida Junta para el domingo 28 del 
mes de Enero próximo venidero, á 
fin de proceder á la renovación total 
del Comité Ejecutivo y á la designa-
ción de los candidatos para le, Presi-
dencia y Vicepresidencia de la Repú-
blica en las próximas elecciones ge-
neraies del día Io. de Noviembre de 
i m 
Dicha reunión se efectuará en el lo-
cal del Partido, calzada de Galiano 
número 78, altos, á las 8 y 30 p. m. 
del referido día 28 de Enero. 
Y en ejecución del acuerdo de re-
ferencia se cita por la presente á los 
•'orreligionarios que forman la Junta 
Naeicnal del Partido para la reunión 
que se expresa. 
Habana, Diciembre. 15 de 1911. 
Cosme de la Tórnente, 
Secretario General. 
M M Á U l a GiBLI 
ESTÁD0S_lMD0S 
Servieío de la Frens» A»o«Aada 
m e m A de los dipijOmaucos 
Shanghai, Diciembre 20. 
Los cónsules de las seis grandes 
potenoias visitaron esta mañana a 
Wutin^-Fang y á Tang-Shaoyi, jefes 
de las respectivas delegaciones de los 
revolucionarios y de los imperialis-
tas, y les entregaron una nota en la 
cuál se manifiesta la buena voluntad 
de sus respectivos gobiernos y se ha-
cen votos porque la conferencia ten 
ga un huen resultado. 
l Los representantes de las potencias 
fueron recibidos de la manera más 
afectuosa por aníbos diplomáticos 
chinos, que les dieron expresivas 
gracias por el interés que se toman 
m& gobiernos en los asuntos chinos. 
La nota presentada por los cónsu-
les es muy concisa y enérgica. 
A l reanudarse hoy la conferencia, 
el delegado imperial Tang-Shaoyi, se 
expresó en términos que parecen in-
dicar que está dispuesto á aceptar 
la RenéMica; pero antes de hacer-
lo, »,há de comunicarse con el go-
bierno de Pekín. 
NUEVOS DISrrüRBIO'S 
l Amoy, Diciembre 20. 
El barco de guerra americano 
"Monterey" ha salido para Swa-To, 
para cooperar con las autoridades de 
aquella comarca á suprimir las depre-
daciones de algunas tribus guerreras 
que han invadido el territorio de los 
chinos pacíficos. 
UN G1MN PARO 
BN PERSPECTÍIVA 
Liverpool, Diciembre 20. 
La amenaza de los dueños de las 
fábricas de tejidos de aLgodón de 
siüsipender el trabajo en las mismas, 
antes de Noche Buena, afectaría á 
unos 100,000 obreros; dicha determi-
nación obedece á las diferencias que 
han surgido entre los directores de 
las citadas fábricas y sus operarios 
que se oponen á que se empleen en 
las mismas, trabajadores no agremia-
dos. 
& Con este motivo se lian cruzado ya 
de parte á parte algunas comunica-
ciones de tonos muy subidos. 
DESORGANIZACION 
DEL TRABAJO 
En Dumdee, Escocia, el coman-
dante militar ha hecho salir las tro-
pas para contener los desmanes de 
los foragides que empezaron ayer á 
desorganizar el trabajo en los mue-
lles y á echar al -a/gua la carga de los 
buques en pnnerto. 
TRiAFICO PAR.ADTZADO 
Se han declarado en huelga unos 
20,000 hombres que tienen completa-
mente paralizado el tráfico en la 
ciudad. 
DIVORCIO CONCEDIDO 
l París, Diciembre 20. 
El tribunal ha fallado á favor de 
la señora Langevine, la causa de di-
vorcio que estableció contra su espo-
so, después del escándalo á que dió 
lugar la publicación de las cartas que 
éste escribió á la señora viuda de 
Qurie. 
PRISION DE UN FADSAMO 
Nueva York, Diciembre 20. 
Anoche fué detenido en Broadway, 
el joven Edward Ripiriski, conocido 
por el apodo de ''Cabrito Millona-
rio," ai que se acusa de haber falsi-
ficado en documentos comerciales 
por valor de $12,000, la firma de los 
comerciantes en té, de cuya casa era 
empleado. 
TAFT EN NEW YORK 
Nueva York, Diciembre 20. l 
Anoche llegó aquí el Presidente 
Taft, para un recorrido por el Esta-
do que durará dos días y en el cual 
pronunciará varios discursos. 
No le recibieron los diez policías 
que se acostumbra á asignarle al pre-
sidente de la República; sólo le acom-
pañan dos agentes en bicicleta. Los 
jefes del departamento han declara-
do que la diferencia obedece á que 
Mr. Taft no es esta vez huésped del 
Alcalde de la ciudad. l 
Anoche mismo habló Mr. Tafs ante 
el Club Económico sobre el arbitraje 
y luego en el Círculo de la; Juventud 
republicana sobre política. 
ZAPATA A LA HABANA 
Ciudad de Méjico, Diciembre 20. 
Circula la noticia de que el famo-
so revolucionario general Zapata, que 
tanto que hacer ha dsdo al gobierno, 
ha abandonado el territorio mejicano 
y ha emprendido viaje hacia la Ha. 
baña, con la pequeña fortuna que hí 
reunido en las correrías que ha he 
cho por el Estado de Morelos. L 
ATAQUE RECHAZADO 
Monterey, Diciembre 20. 
Los cinco hombres que guardaban 
la cárcel de Arroyo Seco, han reoha-
zado el ataque de un grupo armado 
formado por veinte reyeistas; éstos 
pretendían poner en libertad á los 
presos. 
Uno de los reyeistas pereció en el 
combate y uno de los rurales resultó 
herido. 
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRILES UNIDOS 
Londres, Diciembre 20. 
La cotización de las acciones co. 
muñes de los Ferrocarriles Unidos de 
la Habana registradas aquí, abrió 
hoy á £86i/2. 
COTIZACIONES DEL AZUCAR 
Los precios á que abrió hoy el mer. 
cado azucarero son los siguientes: 
Azúcares centrífugas, pol. 98; 14S 
9d. 
Masoabado, pol. 89, 3d. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, 14s. lŷ d. 
VENTA DE VALORES 
Nueva York, Diciembre 20. 
Ayer, martes, se vendieron en la 
Bolsa de Valores de esta plaza 391,200 
bonos y acciones de las principales 
empresas que radican en los Estados 
Unidos. 
T n a nKTA escolar 
En el Colegio de PP. 
Escolapios del Cerro 
Con suma snmpatía acogemos siem-
pre las invitaciones que para las fies-
tas escolares recibimos, y con nuestra 
presen'cia en tales actos y por medio 
de las reseñas, que de las mismas pu-
blicamos, procuramos estimular en sus 
triunfos á la juventud estudiosa. Y 
nuestra satisfacción alcanza su más 
alto grado cuando vaqjos que la socio-
dad, ó mejor nuestra sociedad, se da 
cuenta de la importancia capital y de 
la trascendencia suma que para ella 
tiene la buena educación religiosa y 
moral, y la sólida instrucción de la 
juventud. 
Este gozo íntimo nos proporciona-
ron el ú'Hirao domingo 17, los profeso-
res y alumnos del Colegio de las Es-
cuelas Pías dd Pilar, sito en la Calza-
da del Cerro, con la Velada literario-
muisical, organizada con motivo de la 
terminación de la primera etapa del 
presente curso. 
La inmensa cuanto selecta concu-
rren'cia, que llenaba el amplio salón 
de Actos y se extendía por las depen-
dencias y galerías contiguas, en un ex-
celente testimonio de la simpatía de-
que gozan y del aprecio y .-"stimaciófl 
que han sabido conquistar los PP. 
este centro de educación durante el 
poco tiempo que cuenta de existencia. 
A las 8 p. m. ocuparon la presiden-
cia ol P. José Pujol, director del Co-
legio, el P. Eloy Vidal. Rector del Co-
legio de Escuelas Pías da k calle de 
San Rafael y el P. Celestino Rivero. 
En la ejecución de la primera parte 
del programa los alumnos Manuel Ara-
pudia y Miguel Jorrín recitaron dos 
poesías serias, la primera cantando las 
maravillas de la ciencia, y la segunda 
entonando un himno á las madres que 
saben infundir creencias religiosas en 
los corazones de sus hijos; y los Stos. 
Pedro Palmer y Ramón Argüelles di-
jeron con sumo gracejo dos poesías 
festivas. 
Terminó la primera parte con la 
comedia en un acto "Carta á la Vir-
gen" muy bien desempeñada por ôs 
alumnos de primera enseñanza. En la 
segunda parte el alumno de segunda 
Enseñanza Cárloá Sánchez sdpo cau-
tivar la atención y entretener al pu-
blico o n el difícil desempeño del .mo-
nólogo de Vital Aza " E l Prestidigita-
dor." y los alumnos de Segunda Ense-
ñanza y Comercio se nos presentaron 
como buenos artistas en el ocurrente 
y chistoso sainete "Gastritis simple-
La parte musical, que corrió á carg? 
del Profesor de música del Colegio. K-
P. Juan, estuvo á la altura de tan dig-
ma estro. 
Unimos nuestros aplausos á los mi-
chos con que la distinguida concura? 
cia premió á cuantos tomaron par 
?n el desempeño de la Velada, y ^ ' 
citamos á los PP. Escolapios del ê-
rro por el nuevo triunfo alcanzado.^ 
En la noche en que nació nuestro 
Salvador 4 la hora en que la estrella 
señalaba en el horizonte el camino de 
los Reyes 'Magos que cargados de ricos 
regalos se disponían á marchar, se les 
apareció un ángel con urna botella del 
licor Mor de España para que la vir-
gen se repusiera lo más pronto posible, 
y desde entonces este afamado licor so 
propagó en la tierra para bien ¡de la 
humanidad como un presente del eiejo 
para ayudar á digerir la cena de No-
chebuena, pues el licor Flor de Espa-
ña es aperitivo y digestivo, tomándolo 
antes y después de las comidas.. . . 
Ahupamos recibo de los lindos alma-
na.qwes para el Año Nuevo con que nos 
•ha obsequiado Ricardo Veloso. dueño 
de la librería. 'Cervantes, donde han re-
cibido los periódicos ilustrados proce-
dentes de Europa y una colección de 
preciosas tarjetas para felicitaciones de 
PascuavS y Año Nuevo. 
SPO 22 GQ,-0 
Entre las fiestas bulliciosa^ y pop ^ 
lares que se celebran en esta época 
año, se. destaca la Nochebuena J 
Pascua de Navidad. ^nn^bre 
Siguiendo la tradicional f * ^ " 
se reúnen las familias y celebran e. 
fiestas en la intimidad del hogar, ^ 
de la juventud se divierte y goza ^ 
noche de bendición, pero luo /, de 
prar la cena en "Santo ^ l i n ^ 0 ' ai]í 
P. Soleto, Obispo número 22. pu* ]oS 
hay víveres finos, vinos y heores oe ^ 
•mejores, procedentes de Europa, 
mes v conservas de todas clases. 
En mianto á los leehones. los \ é 
1as guineas y las pollos ^ados ^ 
horno, allí los hacen mP^v ^ y ^ i á o 
parte v por e.so amidc r] P" w . ^ 
de cenar sabroso á buscar ra : v 
lnsina.s para Nochebuena, Pasou 
Año Nuero. , 0̂ 
En efecto. /.Quien *o c o n ó c e l a ^ 
de Sotelo^ Por eso su ^u"r^% 
chamtería no olvida qiie ap j j j ^ 0 
centrar un surtido excnrisito w ^ 
pueda apetecerse en víveres . ^.V 
suprior calidad. "Sanio Domi^ 
Obispo 22. 
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HEGüHTAS Y RESPUESTAS 
T o El franqueo de cartas en Es-
a el mis"10 ^ t0f,a la p«nín8ulít 
?^uso Portugal, y las Baleares y Oa-
^ ^ A - j f l l Cementerio de Colón de 
Abaría se inauguró allá por 187G; 
lfl S o el dato precio. Aquel ano 10 Taba Jovellar. ha explosión del 
^Í Mn del fondo de la bahía fué el 
1884. En la eoleccióu r •, Abril dv. 
29i titakio de la Marina puede usted 
d ii los datos de aquella catástrofe. 
T A y J- :R' D - — d e j a r lllrtima-
Ins requisitos sobre indultos de 
â fugos> diríjarse al Cónsul de Es-
pr0asimi'ro.—Igualmente. 
F—La ley del eervdcio militar 
bligatório en España no está aproba-
da todavía. 
* jit—Las novelas de Pérez G-aldós 
.'cía'lmente ios Episodios Naci-ont!-
i^las hallará usted en "La Moderna 
pesia " Obispo 135. También hay 
m vn* ^ueiia ^eo^rafí'a de Cuba lie-
ha P01' Alfredo Aguayo, ilustrada y 
bien impresa. 
y j ka moneda de oro conocida 
águila americana vale diez dollars. 
^ ^ ^Ahora vendrán por correo los 
'Itimos datos sobre el proyecto de re-
instrucción de una escuaidra espa-
ñola. 
y yi La profvmcia da la Coruña 
tiene 14 partidos judiciales. La de 
León tiene diez. 
j( £< S. En la librería "Oervan-
G-aliano 62, puede usted hallar 
| me necesita. Allí han recibido gran 
número de libritos de cuentos muy á 
propósito para regalos de Pascua y 
Año Nuevo. Son unos libritos muy 
Wn encuadernados con cubiertas al 
cromo. Vaya á verlos. 
Dos Porfiados.— Bl teatro más ele-
gante de la Habana es el de Payrat, 
por lo bien decorado y por su capa-
cidad y distribución interior. Es más 
grande que el Nacional y más fresco. 
"Reciba la brisa por el fondo y por el 
lado Norte y tiene además la ventaja 
de estar al frente de su administración 
una persona inteligente y amabilísi-
ma, Gilberto Pembcrton, digno suce-
sor de su ilustre padre político el doc-
tor Saaverio. 
Un gallego.— El famoso Aitor da 
que se habla á menudo en las provin-
cias Vascongadas fué un personaje 
de leyenda que significa el Gran Abue-
lo. Así me lo dice una persona de allí 
á quien consulté el caso. 
L. Nimbus—Los sorteos de Na,vidad 
se deer-etan con mucha anticipación y 
por eso el de este año aparace'firma-
do por Nodarse. 
—'La Graziella Pareto es catalana. 
Su edad no la sé jai he de preguntárse-
lo, porque no quiero cometer una in-
discreción á sabiendas. Su estado civil, 
«asada. 
Ticio.—La Caba ó la Kaaba es el 
gran templo musulmán de la Meca 
donde ^stá el sepulcro de Mahoma. 
Un sucriptor.— El amor es como la 
electricidad; sabemos provocarla, acu-
mularla, conocemos sus efectos, pero 
no sabemos en qué consiste; ignoramos 
lo que es en esencia. 
El amor fisiológico que actúa como 
causa determinante de la reproducción 
orgánica, es un fenómeno que está ba-
jo el dominio de la ciencia. Pero el 
amor espiritual ó puramente afectivo 
de las almas, no está sujeto á leyes 
científicas demostradas ó conocidas. 
Donato R.—Para ingresar en el ser-
vicio de Faros, diríjase á la Secretaría 
de Obras Públicas. 
Margaro— Varias veces en esta 
sección he dado la fórmula para cubi-
car pipas ó barriles. La buscaré por 
ahí para repetirla. Si hubiese bastan-
tes compradores, podríamos hacer 
unas varillas con los cálculos hechos, 
y bastaría introducirlas en el tonei pa-
ra saber en el acto los litros ó galenas 
que tiene de cabida. 
Un cubano.— Si usted ^ amigo de 
ella, y la ama, no tiene más que decla-
rarse de palabra ó por escrito. 
Un porfiado.— El autor del famoso 
libro de Urbanidad, Manuel Antonio 
Carreño, uació en Caracas en 1812 y 
.murió en París en 1876. 
Un suscriptor de la Víbora^- Bl l i -
bro de Juks Lachume sobre jardine-
ría cubana puede hallarlo de venta en 
caso de Solloso, Obispo 52. 
—Los versos de Sor Juana Inés de 
la OíUZ que empiezan: "Hombres ne-
cios que acusáis" . . .no sé en qué l i -
libro pueden hallarse. Tengo un recor-
te de ellos y haré porque se publiquen 
en -si Diario. 
J. C.—Con smoking, y no smokins, 
es de rigor la corbata blanca., euando 
se va de chaleco blanco. También es 
muy correcto ir con guantes. 
Un suscriptor.— Ni la ley civil ni 
la Iglesia Católica autorizan el casa-
miento de una viuda con su entenado 
•ó hijastro. 
Un suscriptor — El Licenciado Ma-
nuel Ecay de Rojas, Jefe de la Sec-
ción de Estadística de la Secretaría 
de Hacienda, tiene su domicilio en 
Neptuno 258 nuevo ó 208 antiguo. 
P. A.— No sé cómo es que habiendo 
sufragio universal en España se nom-
bran de Real Orden los Alcaldes do 
(Madrid y de Barcelona. La razón está 
en que las leyes vigentes lo determi-
nan así. 
También en Francia rige el sufra-
gio universal y, sin embargo, el ver-
dadero Alcalde de París es el Prefec-
to del Sena, porque el que eligen loe 
concejales no es más que presidente 
del Ayuntamiento; mientras que en 
los demás municipios franceses el Al-
calde y el presidente del Ayunta-
miento son una misma persona, ele-
gida por los concejales. 
Un suscriptor.— "La Chávala" es 
una zarzuela. "La Zagala" es una co-
media de los hermanos Quintero. 
M. M.—Quiere usted ser aviadora. 
Para ello tendrá que dirigirse á los Es-
tados Unidos ó á Francia, donde hay 
varios Clubs de aviación. Pero sin te-
ner recursos propios no sé cómo podrá 
realizar su deseo. 
HUYOSE EL DIA 
Huyóse el día, y la obscuridad cae 
de las alas de la noche como pluma 
que un águila ha dejado caer en su 
vuelo. 
Veo las luces de la aldea centellar 
á través de la lluvia y la niebla, y 
una sensación de tristeza cae sobre 
mí, á la cual mi alma no puede resis-
tir. 
Una sensación de tristeza y deseo, 
que no es heranana del dolor y que só-
lo se parece á la pena como la niebla 
se parece á la lluvia. 
Ven léeme algún poema, algún sen-
cillo lay. Heno de corazón, que acalle 
esta sensación de inquietud y destie-
rro los pensamientos del día. 
No un poema de los grandes anti-
guos maestros, no de los bardos subli-
mes, cuyos distantes pasos tienen eco 
en los corredores del tiempo. 
Porque, como sones de marcial mú-
sica, sus pensamientos poderosos su-
gieren la carga y el esfuerzo sin fin de 
la vida,- y esta noche yo anhelo el 
descanso. 
Lee de algún más humilde poeta, cu-
yos sueños hayan surgido de su cora-
zón como chubascos de nubes de vera-
no ó como lágrimas de entre las pes-
tañas. 
Poeta que, á través de días de labor 
y de noches sin reposo, haya escucha-
do, silencioso, sonar en su alma la mu. 
sica de maravillosas melodías. 
Tales canciones tienen poder para 
aquietar el incansable latido del cuida-
do y llegan como la bendición que fd-
gue á la plegaria. 
Lee, pues, del volumen, que es como 
un tesoro, el poema de tu elección, y 
presta á la rima del poeta la gracia de 
tu voz, 
Y la noche se llenará de música, y 
los cuidados que enferman al día ple-
garán sus tiendas, como los árabes, y 
silenciosamente saldrán de la estancia. 
henry W. LONGFELLOW. 
¡ Q u é c a p r i c h o s a ! 
€ 
£ ESMJzRA EN PR0P0R-
CEDORES DE LO BUE-
N O LO MEJOR • • • «•• • • • • • • 
DULCERIA, REPOSTERIA, HELA-
DOS. VIVERES FINOS en GENERAL 
G a ü a n o 97. Tf. /1-39Í5 
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No es raro qu« compre 
doña EErtefanla 
cuantos versos venden 
en la librería, 
ni que autores grandes 
y autorzuelos chico» 
le hayan puesto coplas 
en los abanicos, 
ni que tensa un á-lbum 
lleno de primores, 
en donde han cantado 
muchos trovadores. 
Tiene coplas (y esto 
yo es extraordinario) 
hasta en las hojas 
del devocionario; 
y hace pocas, noches 
no sé quién decía 
que se suena en verso 
doña Estefanía, 
pues en las cenefas 
de sus pañolitos 
le han Ido poniendo 
versos muy bonitos. 
En el tarjetero 
lleva madrigales 
con sus respectivos 
ripios colosales. 
Tiene en su aposento 
(no exagero á ustedes) 
llenas de romances 
todas las paredes, 
y en sus almohadones 
y en sus camisetas 
han colaborado 
todos los poetas. 
Bueno; pues anoche 
doña Estefanía 
me mandó una carta 
(sin ortografía) 
dándome el encargo 
de que la escribiera 
versos en el fondo 
de la escalera. 
Es una tontuna, 
mas como me han dicho 
que es muy rica y paga 
bien este capricho, 
voy á. Ir á su casa 
y aunque me sonroje 
la pondré versitos 
donde se le antoje. 
La pondré, si gusta, 
cuatro seguidillas 
en los contrafuertes 
de las zapatillas 
y todo un poema 
dentro del paraguas 
y otro en el manguito, 
y otro en las enaguas, 
y hasta en las narices 
en un santiamén,1 
le pondré un soneto 
si lo paga bien. 
J. PEREZ 2UÑIGA. 
V A R I E D A D E S 
No «s tan mala la costumbre qu« existe 
en todos loe países, para los días de pas-
cuas y año mievo, de felicitar y haceo- re-
galos, eobre todo para los felicitados y re-* 
ga/lados. Conste que no hemos de consulr 
tar la opinión de los que haceoi obsequios. 
Lo que sí podemos decir es que si & nos-
otros nos regalaran algo (lo avisamos poí 
si acaso) preferiríamo'S en lugar de ima 
tarjeta, un pomo de perfumes, y si pudie-
ra ser también de los mejores. 
Esto no viene así á, pelo de bobo, como 
suele decirse. Es que hemos visto un sur-
tido tan Ano y variado en. "Roma," Obispo 
63, que nos ha hecho escribir lo que an-
tecede. 
NOTA.—Nos aseguró el señor P. Carbón, 
dueño del mismo, que los precios no soa 
para asustar á. nadie. 
PERIODICOS 
A la librería "Cervantes," de Ricardo 
Veloso, Galiamo 62, han Wegado las revis-
tas ilusitradias "Blanco y Negro,'' "Nueva 
Mundo," "Alrededor del Mundo," "El Mun-
do gráfico," "Madrid Cómico," "Alrededoí 
del Mundo," "El cuento •semanal," "Los 
contemporáneos," "Los sucesots," "Las ocu-
rrencias," "Arte taurino" y "Sol y Som-
bra." 
LIBROS NUEVOS 
Llegados hoy por el ültimiO correo de 
Europa y recibidos en la librería "La Mo-
derna Poesía," de José López Rodríguez, 
Obispo 135, Habana. 
E. Salgari: Los horrores de la Slberlu 
(2 tomos) de la Biblioteca Cervantes. 
Navarro Villoslada: Doña Blanca de Na-
varra (3 tomos) de ¡la Biblioteca Cervan-
tes. 
Cristóbal -óje Reyna: Recuerdos TTistórl-
eos del Mundo; de la Biblioteca Perla. 
Saturnino Calleja: El Mundo y sus Di-
visiones. Atlas de Geografía Ucaiversal de 
la Biblioteca Perla. 
Cristóbal de Reina: Geografía UtrrfverJ 
sal Pintoresca. Descripción abreviada da 
todos los Países del Mundo; Biblioteca 
Perla. 
Saturnino Calleja: Oarmemoíta La BJdu* 
cación de una Niña (Libro de lectura) 
F. Auburtin: Federico La Play següii 
SI mismo. 
P. Sertillanges: La Familia y el Esta* 
do en la Educación. 
A. Roguenaut: Patrono» y Obreros. 
V. Brants: La Pequeña Industria Coa-
temporánea. 
J. Bkmdel: La Educación Econtóarica 
deJ pueblo alemán. 
Pío Baroja: La Casa de Aizgoni (no-
vela) 
Tabeada, Zúñiga y otros: Historia Có-
mica de España (2 tomos.) 
Columela: Tratado de Agricultura 
11? 
AQUÍ TIEMES TU REGALO DE PASCUAS! 
V/S KpLO J * O RIO/H * BACHSCHniR 
¿SERÁS PUNTUAL Á TUS CLASES. AHORA?, 
C 3804 alL 2-20 
J O Y E R I A E . M A S S O N 
ha recibido ú n gran surtido enjoyas de oro de 18 kilates, relojes 
de todas clases, b a r ó m e t r o s y gemelos de teatro, 
que vende á precios muy mód icos . R I C L A Y O F I C I O S 
C 3565 alt. 12-2 
BRILLANTES, ECHANTILLON. L O S V E N D E L A CASA MASSON Oficios 
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en la librería de Cervantes, Ga-
14110 casi esquina á NepUino. 
^ _ (Continúa/) 
^abflütenS0' ĈTCÛ0 de sombra 
el<%tr S ̂  y ]iacía resaltar' Por 
\ y ask' la Wancura de su tez pá-
âcaf111̂ 6' (̂>mo no era razonable 
ttna enfaílUelIa languidez del rostro á 
reconoc 1116Clad CLlakllliera> liabía ^ e 
cho a| ^ (lue su tipo so acercaba mu-
Nola «eductor de la criolla ea-
«istorig/011 el cua1' sin embargo—el 
^esar] lniPawial está obligado á 
^ ^ m ú 0 ^ 0 teriía la í>"n(-ftSa m)cia 
Nati n' ^ Por ^ origen ni por afi-
^ U v i ama con mirada el vue-
S QiiP i raPifia' con la misma Bien-
¡MV* d« Miquillos conee-
s%cl \ U1Ula, carnicero que na-
¡Nnfaut COn &,ritos entusiastas y 
ÍS0 t|Poco eMa voz has gritado al 
|0«Oü •>''lp0 '|U,:' "^'^ti'os. Gabriel— 
un niño ú uno de au* com-
pañeros, algo mayor, que estaba á su 
lado, y cuyo traje, de sencillo lienzo 
blanco, contrastaiba con la suntuosa ele-
gancia de los otros niños. 
El muchacho así interpelado guardó 
silencio y clavó los ojos en el suelo. Es-
te mnitismo exasperó á su interlocutor. 
—% No te da vergüenza ?—afífadió con 
vehemencia.—i No te dará nunca ver-
güenza de nada ni de nadie? Vas á 
gritar ¡huirolí! inmediatamente, ¿lo 
oyes., . ?—agregó con un tono de des-
deñosa cólera. 
El cbiquillo vestido de blanco volvió 
á otro lado la cabeza con angustia. Pa-
recía buscar un sitio ipor donde es-
cabullirse. En el mismo instante el 
otro niño levantó su látigo con la ra-
pidez del rayo, y se sirvió de él para 
cruzarle la cara. 
Los niños se apartaron vivamente. 
El que acababa de realizar este inex-
plicable acto de brutalidad permane-
ció aislado, temblando de coraje. Era 
de una belleza ideal y llevaba con na-
tural elegancia su traje de terciopelo 
verde; sus rizos castaños, que agitaba 
con expresión de reto, le prestaban 
marcado carácter de energía. Ningu-
no de los niños presentes, ni siquiera 
el heredero d« la corona, podía igua-
larle en gracia y distinción. 
Su aya. pálida y aterrada, se acercó 
á él tan de prisa como le permitió su 
emoción: pero ya la Duquesa había 
asido la crispada manecita del niño. 
—Eso no está bien, León—dijo. 
Pero no se veía una reconvención se-
ría en la entonación d-e estas palabras, 
como tampoco se hubiese podido ad-
vertir en ella un vivo afecto. 
El niño desasió violentamente su 
mano de los dedos suaves y sedosos 
que la habían aprisionado. Dirigió 
una mirada iracunda y desdeñosa á 
aquel á quien había pegado y que se 
alejaba, y, dando luego media vuelta, 
dijo con indiferencia: 
—¡ Bah! No le he dado más que lo 
que se merece. A papá le pasa lo que 
á mí, no le puede aguantar, y siempre 
está diciendo: "Ese cobardón se asus-
ta hasta de su propia voz." 
—Sea, testarudo. Pero entonces, 
¿por qué exiges que Gabriel te acom-
pañe á todas partes? 
—Porque. . . pues... porque me da 
la gana. 
Y, eomo complemento de esta decla-
ración tiránica, echó hacia atrás su 
cabeza llena de rizos, volvió, la espal-
da a la concurrencia, como si ésta no 
existiera para él, y desapareció detrás 
de una de las chozas. Describió mil 
curvan complicadísimas para llegar á| 
unos de los añosos tilos de grueso 
tronco, tras del cual se había escon-
dido el niño maltratado. . 
Este se apoyaba en el árbol. Tenía 
unos tiiece años., y oírecía al observa-
dor un rostro profundamente melan-
cólico asentado sobre un cuerpo es-
belto, grácil, pero que parecía despro-
visto de músculos. Había mojado su 
pañuelo en el lago y se lo apretaba 
contra la mejilla, en tanto que sus la-
bios temblaban nerviosamente, acaso 
menos por afecto del dolor físico que 
por la influencia del vergonzoso ul-
traje recibido. 
León, dió varias vueltas á su alre-
dedor haciendo al mismo tiempo sil-
bar su látigo en el aire. 
—iDuele mucho.. . %—dijo brusca-
mente y con dureza frunciendo el ce-
ño y golpeando el suelo con sus pie-
cesito. 
Gabriel acababa de quitarse el pa-
ñuelo que le servía de compresa, para 
volver á meterlo en el agua. Una lí-
nea roja surcaba su mejilla izquierda. 
—No;—contestó con voz dulce y 
extraordinariamente armoniosa—me 
escuece todavía un poco, pero nada 
más. 
Al instante cayó el látigo al suelo. 
Con una exclamación vehemente y 
dolorosa precipitó el niño hacia Ga-
briel á quien estrechó en sus brazos. 
Se le oía cestanetear los dientes, y 
pronunciar al mismo tiempo algunas 
palabras entrecortadas. 
—j Soy un miserable j . . I ] Soy un 
niño demasiado malo... ! Coge mi lá-
tigOj Qabrid..,., Está en el suelo.. 
Cógele y pégame, te lo suplico... te 
lo ruego. 
Los demá-s niños que se habían acer-
cado, contemplaban con sorpresa este 
inesperado desenlace de la penosa es-
cena. La duquesa estaba allí también, 
y se acercaba cada vez más, como si 
se sintiese invenciblemente atraída 
hacia el niño arrepentido. Le cogió 
entre sus brazos, le estrechó contra su 
corazón y cubrió de besos su lindo 
rostro. 
—¡Kaul . . . !—dijo en voz baja.— 
Este nombre fué más bien murmura-
do que pronunciado. Pero el oído del 
niño lo percibió. 
—¿Qué significa esto?—exclamó 
luchando enérgicamente por desasir-
se.—Ese no es mi nombre... Raúl es 
el nombre de papá. 
El pálido rostro de la Duquesa en-
rojeció. Eetrocedió^y permaneció in-
móvil un instante. Luego, volviendo 
lentamente la cabeza, miró hacia 
atrás azorada, llena de confusión. 
Lás damas que la rodeaban, habían 
desaparecido por la puerta de la cho-
za inmediata, 
I I 
•De .la ciudad venía un carruaje de 
la casa ducal. Dentro de él iba un 
hombri», y junto á este hombre, sobre 
los alriiohadones de raso azul veíase 
un jue^o de "crocket". El coche en-
tró en o'I camino que conducía ai lago 
y se cruzó con un individuo que salía 
de un bosquecillo. El hombre del ca-
rruaje hizo parar inmediatamente. 
—¡Dios te guarde, Mainau¡—excla-
mó—Ansian tu presencia, desean tu 
compañía y te encuentro vagando por 
el más inverosímil de los atajos. El 
tilo está plantado desde hace mucho 
tiempo, ¿Has renegado acaso de la 
más gloriosa de las tradiciones de la 
familia Mainau,.. la que te imponía 
la misión de sostener con la mano el 
tronco del árbol, mientras Federico, 
el vigésimo primero de este nombre, 
apisonaba la tierra sobre las raíces de 
ese tilo ducal? 
—¿Qué quieres? Cubrirán mi retra-
to con un velo negro, para indicar á 
la posteridad que he sido en mis tiem-
pos una especie de Marino Faliero, 
El que estaba en el coche se echó 
á reir; luego abrió una partezuela in-
vitando á su intelocutor á sentarse á 
su lado. 
—perp, ¿en qué estás pensando, 
Rüdiguer. . . ?—'le respondió el otro 
con cómico terror,—¿En el asiento del 
fondo.. , ? ¿ que me siente ahí 1 me 
estremezco de pensarlo. Anda.. . an-
da. . . sigue tu camino con el orgullo 
de tu elevada misión,, . Has ido á 
buscar el juego de "crocket",.. ¿eh? 
¡Oh, mortal digno de em'idia! 
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L o s j u e g o s o l í m p i c o s d e S t o c k h o l m o e n 1 9 1 2 . — P r o g r a m a y 
d i s p o s i c i o n e s d e l a s p r u e b a s q u e s e c e l e b r a r á n . — P r e m i o s : 
M e d a l l a s , d i p l o m a s y C o p a s " C h a l l e n g e s , , q u e s e c o n c e d e r á n 
á l o s v e n c e d o r e s d e l a V O l y m p i a d a 
el "sta-
lunes j 5 
Número 
De el 29 de Jimio al 22 de Julio 
de 1912 se efectuarán en Stokolmo los 
juegas olímpicos bajo «1 patronato del 
Rey de S-uecia. 
Hemo-s recibido i4 programa de la 
V Olimpiada y con el mismo las dis-
posiciones generales por las cuales ha-
brán de regirse. 
I Deportes Atléticos. en 
d i u m . " Desde el sábado 6 a 
de Julio de 1912. 
Concursos in d rv ¡duales, 
máximum de concurrentes por cada 
nación para cada prueba: 12. 
•Premios para los concursos : 
Primer Premio: Medalla Olímpica 
de oro. 
Segundo Premio: Medalla Olímpi-
ca de plata. 
Tercer Premio: Medalla Olímpica 
de bronce. 
•So concederán diplomas de méri to 
en la carrera Marathón á todos los no 
ganadores cuyo tiempo no pa&e del 25 
por ciento del vencedor. 
Además so en t regarán las "Copas 
Challenge'' •siguientes; 
A ) El Premio de S. M. el Rey de 
Suocia, al vencedor en la Pentathlon. 
B) El Premio do S. M. el Empe-
rador de Rusia al vencedor en ed Dé-
cathlon. 
C) El Premio de S. A. R. el Prín-
cipe de Grecia, al vencedor de la ca-
rrera de Mara thón (40,200 metros;) 
detentador: J. J. Hayos, Estados 
Tnidos. 
D) La estatuita do Montgomery, 
al lanzamiento del disco, con cual-
quier mano. Detentador: M. J. Shen-
dan, Estados Unidos. 
I I Concursos de equipos. Número 
máximo de equipos de .cada concursD: 
Premios de cada concurso: 
Primer Premio: Diploma al equipo 
ganador y Medalla Olímpica en "ver-
me i l ' ' á cada miembro del equipo. 
Segundo Premio: Medalla Olímpica 
de plata á cada miembro del equipo. 
Tercer Premio. Medalla Olímpica 
de bronco á cada miembro del equipo. 
ITT Concurso individual y concur-
so de equipos combinados. 
Cross country, 8.000 metras aproxi-
madamente. 
Este concurso será ya indivichiaíl ya 
por equipos. 
\ ú m e r o máximum de concurrentos 
de cada nación: 12. 
Premio para el concurso indiv idual : 
Primer Premio: Medalla Olímpica 
de oro. 
Segundo Premio: Medalla Olímpica 
de plata. 
Tercer Premio: Medalla Olímpica 
de bronce. 
SOCIEDADES ESPAÑOLAS 
CENTRO G A L L E G O 
D. Jaime Solá. 
• Esto no es del Centro precisamen-
te, pero directamente al Centro va; 
ya con todos sus socios, con todos sus 
directivos; va t ambién ' con los galle-
gos que por abandono ó rebeldía inex-
plicables cometen el pequeño pecado 
mortal de no ser asociados. Alégrese 
el Rima emigrada de la Galicia tropi-
cal; alégrese como si oyera e/l rumor 
blando de la amorosa ' ' m n ñ e i r a " ; 
alégrese, porque de vuestra campiña, 
siempre risueña y verde, do llora la 
saudade llega á nos y á vos un poe-
ta y un prosista que canta y Mora, 
Suspira y ríe en la dulce fabla que es 
madre tierna de la. tierra donde na-
eísíeis, adonde queréis tornar y de-
seáis morÍT. 
De la tierra os trae muebas cosas: 
os trae los ecos de vuestro cantar, la 
brisa de vuestros mares, el reír de 
vuestros ríos y el murmurar de vues-
tros bosques; os trae el oro de los t r i -
gales, la aiogría encantadora de la 
pradera y el perfume de vuestros vi-
ñedos. Recuerdos y quereres de la tie-
rra que os bendice y espera. Alégrese 
vuestra alma. 
Este poeta y este prosista á noso-
tros, que no somos gaillegos, no nos es 
desconocido; á vosotros tampoco. To-
dos le conocéis y le leéis; á veces con 
los trazos de su pluma ha llevado á 
vuestros corazones un pequeño dolor, 
á vuestros ojos un poco de ternura, á 
vuestras cerebros el ospejisino exal-
tado del recuerdo que todo lo engran-
d-eee. Y lo que más engrandece esta 
bella OXHIlación os el recuerdo del 
pueblo y del hogar, y con el recuer-
do los besos y las caricias de la ma-
dre, la primera oración, la rapacería, 
la escuela; luego el doloroso, el crimi-
nal día del part i r ; luego el adiós tris-
te á la tierra' de las alboradas román-
ticas. 
Yo he tenido ayer tarde el honor 
de conocer á este vuestro prosador y 
cantor. Me lo presentó otro artista, 
también de vuestra^ t ierra: me lo pre-
sentó Armarla Toijeiro, mi querido 
compañero, de quien se rae antoja de-
vir que es el gallego más gallego do 
todos los gallegos del mundo. Lo di-
ero Dorruia LU cuando en vez me "fa-
Además tres premios para el eon-
curso de equipos. 
Para el concurso do equipos los tres 
mejores concurrentes de cada nación 
son eonsiderados como formando un 
equipo y la suma total de sus eil'ras 
determinará i-a clasificación por 
equipos. En caso de igualdad de pun-
tos, la d a s i r i c a d ó n será determinada 
por e'l tiempo total. 
A virón. Número máxinmm de ins-
cripciones de cada nación: En el con-
curso de equipos: 2 equipos. 
En el concurso de "single sculls:" 
2 barcos. 
La composición definitiva del equi-
po deberá ser comunicada al Comité 
Sueco de Organización &1 Io de Julio 
de 1912, lo más tarde. 
Ciclismo, La vuelta al Lago Mallar 
(320 metros aproximadamente.) 
Cada concurrente deberá i r provis-
to de su licencia aprobada por la 
"Union Ciclista Internacional." 
E l Concurso podrá ser individual ó 
por equipas. Número máximo de con-
currentes: 12. 
Juegos ecuestres. Las inscripciones 
se admiten hasta el Io de Junio de 
1912. 
Además de los premios consistentes 
en medallas se concederán las "Copas 
Ch ai engo " si gu lentes: 
E l Premio del Emperador de Ale-
mania al equipo ganador de la M i l i -
tary. 
E l Premio del Emperador de Aus-
tria, Rey de Hungr ía al vencedor en 
el concurso de amaestramiento. 
El Premio del Conde Goza d 'Au-
drassy, al vencedor en el concurso «te 
obstáculos A. 
E l Premio del Eey de I tal ia al 
equipo ganador en el concurso de obs-
táculos B. 
E l Premio de la Caballería Sueca á 
la Nación cuyos representantes hayan 
obtenido los mejores resultados en 
todos los juegos ecuestres. 
Esgrima. Las inscrrpt?kmes se reci-
ben hasta el 6 de Jimio de 1912. 
Número máximum de ooncurrentes 
de cada Nación: En 'los concursos in-
dividuañes: 12; En los de equipo: un 
equipo. 
Premios: Medallas, diplomas y laa 
"Copas Challenge" siguientes: 
La "Copa Ohallenge" de los tira-
dores de espada inglés (el Vaso Pour-
talés) al equipo ganador en el Concur-
so de espada por equiqos (Detdntado-
ra : Francia.) 
La "Copa Challenge^ ofrecida por 
la pobdación de Budapest al equipo 
ganador de sable por equipos. 
I Concurso individual de florete; 
l a " en k lengna en que " f al aba" la 
novia aquella, la linda coruñesa que 
me quiso en tiempos de mi juventud 
un tanto caiaverona. Jaime Solá es 
vuestra prosador y cantor recién pes-
cado. Yo os juro, por estas, que son 
cruces asturianas, que cuando me lo. 
presentaron, atento á la presentación 
estuvo " G o s é , " nuestro " G o s é " admi-
rable, alma gallega, generosa y noble, 
que se conmovió al saber del cantor. 
Yo os juro que el alma de ' ' G o s é " dió 
la impresión soiemne y sincera que 
dará toda la Galicija tropical en cuan-
to sepa de este verdadero aconteci-
miento. Palideció el rostro de "Go-
s é , " sus ojos se agrandaron y revela-
ron honda ternura; luego " G o s é " se 
retiró á; su cuarto,,*quien sabe si á llo-
rar, mientras don" Jaime sacaba su 
mano del guante gris que la guarda-
ba. Hablamos l¿irgo con este don Jai-
me Solá. Es hombre que en su amor á 
Galicia, como hombre, como poeta y 
literato, llega á nosotros en ama-
bles aventuras de propaganda. Pues 
sabed que don Jaime es el notable D i -
rector de " V i d a Gallega," periódico 
admirable de la región y acaso el más 
•admirable de todos los de E s p a ñ a : es 
variada, amena y escogida su litera-
tura ; sus versos blandos y elocuentes 
y sus fotograbados son plato muy ex-
quisito y muy delicado. Es un perió-
dico propagador de la cultura, del 
•arte, de la literatura y de la historia 
de Galicia, cuyo es el palacio egre-
gio que en la hermosa Vigo tiene por 
élégante y suntuoso hogar. Luego So-
la, vuestro hermano, no llega en aven-
turas del pordioseo. Nada de eso. Lle-
ga con la altivez de la cultura galle-
ga y en pro de la cultura de los hijos 
de la dulce región; viene á saber de 
vosotros; á saber de vuestro traba-
jo, de vuestra riqueza, de la cultura 
vuestra y de la importancia que voso-
tros, sus hermanos, tenéis y represen-
táis en la Kspaña nueva, que no otra 
•cosa es la hospitalaria América. Y 
luego que este admirable Solá termi-
•ne sus andanzas por las lindas tierras 
del sol, t o m a r á á la Galicia anciana, 
donde para su orgullo hab la rá de 
I vosotros, do la grandeza que como 
i hombres cultos, honrados y t rábaja-
j dores representáis en estos lindos paí-
j ses del sol, Y de paso, á su arribo, So-
lá doblará la rodilla para otorgar á la 
tierra madre el beso ofrenda que to-
dos sus lii.i*>s emigradogrte enviáis. 
ffERH wdo RÍVERO. 
I I Concurso de espada por equipos de 
ocho tiradores; I I I Concurso indivi-
dual de espada; I V Concurso de sable 
por equipos de 8 tiradores; V Con-
curso individual de sable. 
Foot-Ball (Association,) Del 29 de 
Junio al 5 de Julio de 1912. 
Cada Asociación nacional de " fóot -
bai l ' está autorizada para tomar par-
te en este ooneurso con " cuatro equi-
pos" (de 11 hombres) con la condi-
ción de que dicha asociación perte-
nezca á una nación reconocida como 
tal por el Comité Internacional Olym-
pico y que se halle afiliada á la Pede-
ración Internacional de foot-ball As-
sociation. 
Tres Premios consistentes en meda-
llas y la "Copa Challenge" ofrecida 
por "The English Poot-Ball Associa-
t i o n " que se concederá al equipo ga-
nador. (Detentadora : Inglaterra.) 
Ese concurso t end rá efecto según el 
sistema Oup-Tie. 
Gimnasia. Kn el "s tad ium." Núme-
ro máximum de concurrentes por cada 
nac ión: En el concurso individual : 6.; 
En cada uno do los concursos de equi-
pos: 1 equipo. 
Se concederán medallas, diplomas y 
la "Copa Challenge" ofrecida por la 
población de Praga para el vencedor. 
(Dotentador: G. A. Braglia. Italia.) 
Lawn-Tennis. I Cours cubiertas; U 
Cours exteriores. 
Las inscripciones so admiten hasta 
»1 o de A b r i l y 29 de Mayo de 1912. 
Lucha, del 6, al 15 de Julio de 1912. 
Estilo greco-romano. 5 clases de 
i>esos. 
iPremios: Medallas y la "Copa Cha-
llenge" ofrecida por "The Gold and 
.Silversmiths" que se entregará al 
vencedor de la clase E. (Detentador: 
R, Weisz. Hungr ía . ) 
.Natación. I Concursos individuales; 
11 Concurso de Equipos. 
Pentathlon Moderno. 
Tiro. I Tiro con fusil. IT Tiro con 
fusil de tipo á escoger. ITI Tiro redu-
cido. TV Tiro con revólver y á la pis-
tola. V. Tiro de Pichón. V I Tiro ai 
ciervo corriendo. 
Regatas de yachts á velas, con oca-
sión de los juegos olímpicos. El ar-
queo y el reglamento de las regatas 
deberáti ser los de la Unión Interna-
cional del Yachting de Regatas. 
E l timonel y todos los hombres de 
la t r ipulación deberán ser "ama-
t e u r » . " 
Gaza y Alpinismo, 
ñoneses: fundar escuelas y fundarlas 
para la eternidad, allí donde nacie-
ron y sean necesarias, como aquí, 
donde viven y hacen fortuna, lo mis-
mo que lo hicieron Zapata, Hoyo J 
Junco, Olavarrieta y tantos otros 
emigrados de España qaie hallaron 
en esta tierra hidalga dicha y for-
tuna. 
El presidente de la " U n i ó n Esco-
lar Mañonesa , " don Domingo Vidal , 
vive en Monte número 267, Habana, 
á quien pueden dirigirse cuantos de 
slis paisanos deseen contribuir á la 
fundación de las dos citadas escue-
las, que han de funcionar eternamen-
te para honra do sus fundadores y 
beneficio de todos los hijos de Ma-
non. 
M. Gómez Cordido. 
ASOCIACION D E D E P E N D I E N T E S 
La Directiva de esta Sociedad en su 
última junta, dio ouenta del estado 
mensual del Departamento de Ahorros 
y de los aeuerdos tomados por su Co-
mité Ejecutivo; despertando el prime-
ro gran entusiasmo en el cuerpo direc-
tivo y recibiendo los últimos la unáni-
me aprobación de la stuperibridad. 
A l saber la Directiva la toma do po-
sesión del señor Secretario General, qua 
había venido haciendo nso de las licen-
cias que se le habían concedido, acor-
do dar un voto do gracias al señor V i -
cesecretario qiue durante más de cuatro 
meses desempeñó el cargo de Secreta-
rio p. s. r. con el celo, laboriosidad y 
perieia que m probada inteligencia y 
larga práctica le permitieron emplear. 
Se concedió un voto de gracias 
á la i Profesora de Corte y Labores, que 
regenta esta aula de dicho centro, se-
ñorita Angélica Fernández, y á sus dos 
distinguidas almmnas, señoritas Rosa 
Cantero y Dolores González, por el do-
nativo que acaban do hacer de un fron-
tal, primorosamente bordado por sus 
propias manos, para la capilla de la 
casa de salud " L a Purísima Concep-
c ión . " 
La Sociedad contribuye con un do-
nativo para el Arbol de Navidad de las 
Escuelas Dominicales. 
Para celebrar sn Junta ordinaria, 
correspondiente al trimestre último del 
año en curso, á las ooho de la noche del 
lunes últ imo se reunió la Sección de 
Propaganda en nnc de los salones del 
domicilio social. Daremos cuenta de sus 
aeuerdos en breve. 
mana de aviación que en br?ve ha de 
celebrarse en la Habana, llego esta 
mañana en el buque americano el 
aviador Mr. Backiwilk Havens. 
A todos nuestra bienvenida. 
B I E N V E N I D A 
Entre los pasajeros llegados ayer á 
bordo ded buque alemán "Prankwalcl 
figuraba la señora Consuelo L<)rp^l« 
Sacerio, acompañada de sus hijas 
nhora, Alicia y Gustavo. 
Regresan de Canarias, donde e 
ñor Sacerio desempeña el cargo 
Cónsul de Cuba. 
Damos á tan distinguida tamüia 
nuestro respetuoso saludo de bien-
venida. 
están redactados en español 
poco cuidado, que la mavo,*^ 
nombres se encuentran ¿a] a ^ loj 
perceptible para Los qU,e 1 ^ñ\Z 
idioma, pero no para la 11105i3 
público que es el que consnn? 
de acuerdo con lo ane ^ ' 
d: 
( on una marea ofieia] ^ ^'ar 
podría persegviirse el íraude V ? ^ 
manera levantar lan ^ ^! tan nca 
cada día mas castigada, • ) uehidn 




M e r c a d o E o f t e i a n o 
CASAS D E CAMBIO 
Habana 20 de Diciembre de 1911 
A laa 11 de la mañana. 
Plato española 98% á 99% V. 
en s,, , Pl^i.i 
hace además inmenso n ^ ' ; y - ^ 
desacreditarlo 
usurpando el 
de, otro tabaco muy infer id " - ^ l 
in enso 
Pues ya s, ; „ 
que es peor, se publica, qu.e-*| 
habano no tiene ya 
de antes, debido á 
I)6t?,icio , 
p- y i, 
tato aei), 
a « « a 
5, 
Calderilla (en oro). 
Oro american© con-
tra oro español... 
Oro americano con-
tra plata española 
Centenes 
Id. en cantidades... 
Lnises 
Id. en cantidades... 
El peso aaiericano 
en plata español. 
97 á 98 
109% á 110 
10% á 11 
á 5-32 en 
á 5-34 en 
á4-26 en 









B e b a « s t e d c e r v e z a , p e r o p i -
da l a de L A T R O P I C A L . . 
UNION ESCOLAR MAÑONESA 
Esta Sociedad, formada en la Ha-
bana por los naturales del Ayuma-
miento de Mañón, perteneciente al 
distrito de Ortigueira, provincia de 
La Coruñ,a acordó imponer á perpe-
tuidad un capital de $6,680, para con 
su renta y las cuotas sociales soste-
ner en Mañón una escuela de varo-
nes y otra de niñas, gratuitas, para 
todos los nativos del citado Ayun-
tamiento y parroquias colindantes. 
Para reunir dicho capital cuentan 
ya los hijos de Mañón con $3,500 on 
efectivo, procedentes de l'as cuotas 
sociales, durante los dos úl t imos 
años, y seiscientos bonos do a centén, 
de los cuales tienen ya colocados más 
do trescientos, y de éstos donados 
cien para obra tan altruista, que ase-
gura por tiempo perdurable la exis-
tencia de las dos escuelas, donde los 
niños y niñas de aqiuel te r ruño pue-
dan recibir buena educación é ins-
trucción. 
Los mañoneses son los primeros, 
de los muchos emigrados gallegos 
que contribuyen al sostenimiento de 
escuelas, en crear á perpetuidad nna 
renta para sufragar los gastos de las 
dos qne va-n á establecer on su pue-
blo natal, Mañón. y sería muy plau-
sible que los imitaran los cuatro mi-
llones de españoles que hay en Araé-
ca. á fin de que en todo tiempo 
subsista la obra henefactora do los 
emigrados españoles, que en Améri-
ca hallan con la constancia y traba-
jo, remuneración para subvenir á sus 
necesidades, guardar algninos aho-
rros y fundar casas de educación ó 
instrucción—escuelas—para todas las 
generaciones que so sucedan en el 
pueblo donde aquéllos nacieron. 
La obra es eminentemente patr ió-
tica, altruista y modelo do ejemplo, 
y do más mérito en la juventud y v i -
gor do la vida, teniendo pocos re-
cursos, que la misma que con mu-
chos aplausos y bendiciones hacen 
los ricos al llegar á 'una edad avanza-
da, cuando reparten ' muy equitati-
vamonfe el capital entre parientes 
necesitados, establecrmiontos do en-
señanza, hospitales, templos, asilos, 
dotes y demá-s qcie benefician la vir-
tud, progreso j hrrmanidad toda. 
Los españoles, y en particular los 
mu (dios miles do gallegos que existen 
en Tuba. Méjico, Argentina, Pana-
má y Brasil, d«oben imitar á los ma-
De Prknera . . . . 
Ar t i f ic ia l 
Papas. 
E<n barriles del Norte 
Vinos. 
Tinto pipas, s. marea 
JOSE R A U L OAPABLANtCA E N L A 
H A B A N A . — E L RBOIBIMIEiNTO. 
Como estaba aiNinciado, Llegó hoy, 
á bordo del " Saraioga," procedente 
de Nii'dva York, el campeón mundial 
de ajedrez, José Raúl Capablanea, jo-
ven cubano que ha paseado tr iunfal-
mente el mwnbre de su patria en una 
brillante " t o u m é e " por todo el 
mundo. 
Venimos hablando á diario de esto 
genial ajedrecista; de sn triunfos, de 
los festejos que en su honor están 
organizando aquí. 
Kn esta sección con motivo de su ! Papas, saeos 
llegada sólo nos limitamos á dar cuea- j Tasajo, 
ta del recibimiento que se la ha he- Se cotizan 
eho. 
Desde muy temprano comenzaron á 
llegar á los muelles amigos y admira-
dores de Capablanca. 
En lanchas y remolcadores se em-
barcaron muchas personas para i r • á 
saludarlo á bordo del "Saratoga." 
En un remolcador iba una banda de 
música. 
Tan pronto como la Sanidad puso á 
libre plát ica al buque, bajó José Raúl 
y se t rasladó á tierra en e'l remolca-
dor que fletara el Círculo de Ajedrez, 
desembarcando por el muelle de Ca-
ballería. 
Reiteramos al gran jugador cubano 
cuya llegada constituye la actualidad 
de hoy. el más sincero saludo de bien-
venida, expresándole una vez más 
nuestras felicitacaonos por sus repeti-
das victorias y la admiración y respe-
to que nos merece. 
EL PASAJE 
1-10—1-10% v . 
P r o v i s i o n e s 
Diciembre 20. 
Pr/eek)8 pangados hoy por ios si-
guientes artículos: 
Aceite de oliva. 
E n latas de 23 Ibs. qt. á 13.^ 
E n latas de 9 Ibs. qt. á 13% 
E n latas de 4% Ibs. qt. á ló.1/^ 
Mezclado s. clase caja á 9.00 
Arroz. 
De semilla á 
De canilla nuevo . . . 4.00 á 
Viejo 4.00 á 
De Valencia á 
Almendras. 
Se cotizan á 36.00 
Bacalao. 
Noruega á 10. 
Escocia á 10.00 
Halifax (tabales) . . á 7.% 
Robalo No hay. 
Pescada á 7.00 
Oebollai. 
Del País á 24 rs. 
(Mlegas á 26 rs. 
Isleñas (semila . . . • a 30rs. 
De Méjico, negros . . 5.00 á 
Del país á 
Blancos Gordos . . . á 
Jamones. 
Ferris. quintal . . . . . á 24.^ 
Otras mareas . . . .' 21.00 á 22.00 
Manteca en tercerolas. 
eHo á la , 
eióri que se le Imee con otro tn 
ciémlolo pagar y fumar por h k ^ 
cuando p roe orle de Argentina v ^ ' 
nia, Sumatira, etc., etc. ' 
Precisamente en la actualid^ 
halla embargada la atención d ¿ ! 
cia, con motivo de la pro teceL1 
quiere darse á los vinos de Ch, ^ 
ne. como ya he tenido el honor'J1^' 
forma'- anteriormente. La opini?! 
unánime que para evitar la f a l J ^ 
ción que se ha venido haciendo 
gran escala on Prancia, del cham ^ 
ne. es necesario fifarantizarlo d * ^ 
manera absoluta., con la protecciój,^ 
liifír de orioeu. problema éestf m 
dio más compiojo que el del taba 
pero tanto los vinicultores oorno 
fabricaintos, reconocen que es el sólo 
dio de evitar el fraude. r' 
Con vista de olio se me oe,urr« n i 
p in t a r : ^os que no so puede hacern 
Cuba al^o análogo para protege J 
de las más ricas industrias, qué la 
sificación oprime mis cada díaf 
Quizás puedan contestar está m. 
ffunfa de una manera eficaz entidíf 
colocadas on mejores condiciones pjj 
ra poder tvso!lvor el problema, enc< 
labora ción con los dlroetament. 
rosados, y lleguen á una solución i . 
desorivuelva la id-̂ a que me si^j-; 
el ffran interés que siento portodolo' 
que con mi país so relaciona. Be naJ 
sirvo la buena calidad del artículo,í 
tiene que luchar contra derechos ¿ 
3 j hibitivos, mala fe y falsificación, | 
; teniendo ninguna base para defend«v 
i so do una manera eficaz contra estj 
\ cúmulo d contrariedades que amenJ 





á 30 rs. 
á ITrs. 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACIOnTe VAIOBES 
AL B R E 
BVia«t(?is del BaiKc ICjjoanol de la líln d( 
Cuba contra oro. de 4% á 5̂  
Plata española contra oro espaftol 
99 á 99% 
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E l t a t a c o de C u b a e n F r a n c i a 
El pasaje llegado hoy á bordo 
•Saratoga" es numeroso. 
del 
De la memoria comercial del Vice-
cónsul de Cuba en Saint Nazaire, co-
rrespondiente al año de 1910, toma-
mos lo siguiente : 
"Durante el año de 1910, fueron 
importadas por el puerto de Saint Na-
zaire, según datos oficiales, Las canti-
dades siguientes: 
Küos 
Tabacos torcidos 68,573' 
Tabaco elaborado en distin-
tas formas 66.021 
Tabaco en rama 42,040 
Cigarros . . . 351 
El tabaco en rama y toreido. casi 
en su totalidad era destinado para la 
"Regio," pues muy poco fué el llega-
do de t ráns i to , y en cuanto á los ci-
garros, la mayor parte fué importada 
por pasajeros, pues casi puede decirse 
112 
•os 
En él figuran muehas personas dis-1 w el .cigarro eubano no ^ oonsIime 
tinguidas, de esta sociedad 
PERSONAS CONOCIDAS 
Entre los pasajeros Llegados recor-
damos los siguientes: 
Ei reputado abogado y ex-senador 
señor Carlos Pá r raga , aeompañado da 
sus distinguidas hijas Adriana y 
Margarita. 
El coronel José M . Jane, rico y 
cono'cido propietario de Santiago de 
Cuba. 
Don Baldomero Auiet, 
Dos comerciantes don Oliverio Ta-
ñen, don José R. de Helguera, don 
Plácido Nadal, don Gabriel Nirra-
qués, don Manuel Rionda, don Fran-
cisco Torres, don Bernardo Cueto, 
don Manuel Cutiérrez, don Juan Bar-
celó y Mr. Alexander Champignon. 
Don Perfecto Díaz, Joyero. 
E l señor Alfredo B^tancourt, ban-
quero de esta plaza. 
DON REGINO T R U P P I N 
Acompañado de su distinguida fa-
milia regresó á la Habana en este bu-
que, el s»eñor R3gino Truffin, cónsul 
de Rusia en Cuba, y persona que d i r i 
en Franela, salvo el die "Bock , " que 
os Ja marca que se encuentra y que se 
vende muy poco. 
Mientras subsista la actual tributa-
ción, resulta imposible la introdue-
ción del tabaeo habano, pues los de-
rechos de 7o francos kilo, hacen im-
posible su venta, á más de que sólo 
puede importarlo la "Regie," que ea-
da año compra menos. Por otro lado, 
como este monopolio es una de las 
rentas más saneadas del Gobierno, da-
do su inmenso rendimiento, es inútil 
pretender una bonificación en los de-
rechos, salvo usando represalias aran-
celarias. 
Para que un comerciante ó particu-
lar pueda importar tabaco en sus di-
ferentes formas, necesita un permiso 
especial de una dirección de Contribu-
ciones indirectas, limitando ésta la 
cantidad á 5 kilos al. año, y bajo pro-
mesa formal de no ponerlo á la venta, 
sino que se destina al uso personal. 
Siendo constante la preocupación 
de casi todos los países de Europa dé 
proteger de una manera eficaz sus 
productos privilegiadoe, sería muy 
de Cuba 113 
W. de la República de Cuba 
Deuda Interior . . . v'''i 
í)bUíía.cjones primera liipotsiB 
ca CÍ*1 Apuntamiento ue 1* 
Habana 
poi¡¿aoU>nen ««írn^-da felpe-
teca del Ayuntantiemo de 
la Habana . . . . . -.̂ M 
ObUgacionig hipotecarla» F. 
C. dt Cienfaagoí * Vlila-
clara 
Id. id. ¿lecnndA W 
lu. primera Id. Ferrocarril 6» 
Calharléia- . 
Id primerei id. 04bara ái Ho!-
guiu 
BoMoa hipoteearioa d« 5* 
CompRiVr de Oa»1 y SBeo-
tricidad de la Habana . • 
Bonos ce ¡a I-Jatraiia íDlcc-
trfe Rallway'a Co. (en clr-
culaclón) 108 
Obii»íHCi mee genérale» (pw-
petna») oonaolld^daB de 
'los F. C U. <ie 'la Habana. 
Bonos de ia CocapaJfiia d* 
Gau Cubana. , . . • • 
Compañía I M é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción á« 
Santiago 
E^noa de la República df 
Cuba eniltldoa en 189« * 
1897 
Búnofi segunda hipoteca fl* 
The M a t a n z a s W » t e i 
Woks 
Id. hipofeacarlea Csntral »z»-
oarero "Olbopí/'. . . • ' 
id. id. Cenu-al anviowero 
"Covadonsa" " 
Db)is;acione? Oírles. Con»o-
lldadas de <*a? y ^e^" 
trlcld-ad 
l'0ni:wi-.To a.- la Ker^110* 
de Cuba, 16^' millonee • • 
Matadero Industrial . . • • 
Fomento Agrario 
Cuban Telephone Cornnany. 
Sime o Kspafloi n* U 183» ^ 
Ouba * 
Baiic-,/ Airrlcola ae Î xerto 
Príncdpe 
Banco Nacional de Cuba . • 
Banco Cuba ' 
Compañía t i - FerrccarrlieO 
Uaídoa de la Habana y 
Alrr îceaei» iw R<pgla limi-
tada • * 
Ca. aié<rt¡ne«. ,!« 8aKtla»o de 
Cuba • ; 
OomiDafiía del Fe.rrocara-ll 
Oeste " 
^Jompañla Cubana Central 
Rallway'» Limited Prefe-
r!di;a. 
M. id. (comune») • • • • * 
Ferrocarril do tíibarft * í»-*»' 
ruin 
Compañía Cubana 
brado de Ga«. • • - • v' 
Gor«p>fi-.a de C-aí- y Eleca»" 
cldad d» la Habana . • • 
L-i.,.,,- . u- Hai'a.'R Fi""1*' 
rentes ' 
Nue^a Fábrica de Hle-lo . • 
,,• );, , '"in i» 
baña (preferentes) . . • • 
Id. Id. (comunea) . • • ' 
Cámpaflla < ^ Conatruc^ 
nes, Repaíacíones 
neamlfjuto de Cube-. • • • 
Compañía Havane Bl«ctrM 
Raitwaya Oc (preíerw 
' tea) " 
Ca. id. id. (comunes) • • ' 
ijoroo-víi;- Anónima de 
tanzat. - • . • • ¿ ' m 
Compañía Alfilerera Cuban*-
Compañía Vidriera de Cuna-
l'lantn ^»éctrlc« de SM>OO 
Spfrtttis • • ' 
Compañía Cuban Telepbone. 
Ca. AJmaceaWíS y Muelles 1̂ * 
Indios 
10$ m 
117 \ m 
























en distintos lugares de esta isla. 
Reciba nuestro respetuoso saludo. 
ÜU AVIADOR 
práctico adoptar en Cuba el mismo j Matadero industrial . _ • ^ 
; importantes negooios establecidos proeedimiento, por medio de una Lev F^ento 
que garantice el lugar del origen del Banco T; de Cuba 
tabaco, pues es doioroso observar co-
mo se vende el de cualquier proce-
dencia como habano, para lo cual se le 
Oon objeto de lomar parte en la se-. oresp.nta en envases, cuyos PÓttl 
erritojial 
id. id. Bencflciadae . • • 
Cárdenas City Water WorKS 
Company 
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i sortco extraordinario núme-
í11 . l i rado esta mañana, queda-
fcb¡*" la Hacienda 1,053 bi-
R f ' rtmero 10,971, premiado en tres-
^ Í pesos, fué vendido en Ma-
yianao- premiado en $100,000, se 
íj.r "' ]a Habana. 
M0snS, premiado -en $40,000, fue 
1 PT» 
'̂•'""«,1 la Habana. 
ÍftO9340, premiado en $10,000, fué 
• ^J.j. la Ha-bana. 
^ n ú m e r o 9881. premiado en $5,000, 
^ o n d i ó á una colecturía de Union 
p / H t í l e t e s premiados en $1,000, se 
í ^ í ! 10 en la Ilaibana, 1 en 
Í ^ 7 R c y e s , 1 en Vueltas. 1 en Ca-
ri110 , 1 en Arroyo Naranjo y 1 
K w . 
Lí VERDAD SE IMPONE 
Entre las casas que se dedican en 
esta eiu 
dad á vender billetes de la Le 
EfoNacional, fi^-ir'a siemPre en Pri-
ra línea la Antigua de Pellón, y f i -
TR. porque as mny afortunada. Des-
• f nue empezó la Lotería hasta el sor-
Je* efectuado hoy, no ha pasado uno 
sin que la Antigua de Pellón no ven-
da un premio. De los diez premiados 
en $1,000 del sorteo de hoy, ha teni-
do la suerte de vender seis, y de qui-
nientos. . .<la mar. 
•No hay quien pueda con Canto y 
Rodríguez, dueños de la popular casa 




El Inspector de policía, capitán se-
ñor Aluciarte, ha remitido á la Jefa-
tura un escrito por el que da cuenta de 
las investigaciones hechas por el tenien-
te señor Mir, respecto al suelto publi-
cado en el periódico La Discusión, refe-
rente á que dos individuos desconoci-
dos habían tratado de asesinar al Ins-
pector del Impuesto señor Julio Domín-
guez, (vecino de 'Marqués de la Torre 
número 97, en la noche del día 17 del 
actual. 
De las especiales investigaciones prac-
ticadas, resulta que por parte de la 
policía no existió negligencia alguna, 
pues lo ocurrido fué lo siguiente: 
En la expresada noche estatba el se-
ñor Domínguez en unión de sus fami-
liares y de su amigo Ricardo de la Pe-
znela, cuando se apercibió que por el 
portal de su casa se paseaban dos in-
dividuos desconocidos, uno blanco y otro 
mestizo, los que le infundieron sospe-
cha por la insistencia con que se fija-
ban para el interior de la casa. 
El señor Domínguez, invitó á dichos 
individuos á que entraran en la casa 
si algo solicitaban, pero se negaron á 
ello diciéndole que estaban tomando 
fresco. 
Más tarde al ver que los expresados 
sujetos continuaban en su actitud y que 
sus familiares estaban alarmados, so-
lí i-it ó por teléfono la presentación de 
¡un policía. 
Acudió éste y los llevó á la Estación 
de policía, donde al poco rato quedaron 
en libertad, puesto que el señor Domín-
guez no hacía acusación alguna contra 
ellos, sino que se retiraran del portal 
de la casa, á lo que accedieron éstos. 
Uno de dichos individuos, que se 
nombra Alberto Cañal, le extrañó que 
el señor Domínguez dijera que no los 
•conocía, cuando el dicente babía sido 
subordinado de él. 
Con estas investigaciones se dio cuen-
ta al juzgado correccional del distrito. 
HURTO 
En la casa Industria 96, domicilio 
de Joaquín Pardo Suárez, le hurtaron 
esta madrugada de su habitación una 
maleta de cuero que contenía dos bi-
lletes de 100 pesetas, tres de 50, uno 
de 25 y uno de 5 pesetas, todos del 
Banco de España, dos cadenas de oro 
con sus medallas y dos partidas de bau-
tismo de sus hijos, ignorando quiénes 
sean los autores. 
DETENIDO POR RIFA 
En la bodega de la €;horrera, del 
Calvario, fué detenido ayer el blanco 
Emilio Fernández, vecino del Calaba-
zar, por haber sido sorprendido en los 
momentos que expendía unas papeletas 
de la rifa de un caballo, que se ocupó. 
Fernández quedó en libertad por ha-
ber prestado fianza de cien pesos para 
gozar de libertad provisional. 
El caballo se remitió á los fosos mu-
nicipales. 
REYE-RTA ENTRE MlUJEBES 
La negra Francisca García Aldama, 
y la mestiza Ramona García, meretri-
ces, fueron detenidas esta madrugada 
por haberlas sorprendido un policía 
promoviendo escándalo en la calle de 
Monserrate esquina á San Rafael, á 
causa de una reyert* que ambas sostu-
vieron. 
Ambas quedaron citadas para com-
parecer hoy ante el juer oorreccional 
competente. 
EN EL VEDADO 
Por el vigilante 330 fué detenido 
ayer el nejgro Charles "Wenti, por apa-
recer acusado del hurto realizado en el 
domicilio del americano Thomas Black, 
de cuyo hecho dimos cuenta en nuestra 
edición de ayer tarde. 
Al detenido, que ingresó en el vivac, 
se le encontró cierta, cantidad de di-
nero. 
EN SAN ISIDRO 
Ayer al medio día encontrándose en 
la calle de los Desamparados esquina 
á Habana, la meretriz blanca Victoria 
Fernández, un individuo le hizo un 
disparo de revólver, cuyo proyectil le 
pazó rozando por la cabeza. 
El agresor se fugó, sin que pudiera 
haber sido detenido, apesar del escán-
dalo que produjo el suceso. 
C O M U N I C A D O S . 
C E N T R O G A L L E G O 
SECCION DESANIDAD 
SECRETARIA 
Habiéndose acordmlo ipor la Indicad* 
Seocifin, prov-eer por •COUCUTBO la plaM. va-
cante de Auxiliar de AdrnhÜBtración de la 
casa de sakid " I A Benéfica," y debiendo 
convocarse á, los aspirantes por este me-
dito, se oonoede, k partir desde al día de 
la fecha, un plazo de ocJ>o días há-bilea, 
para que puedam verificar ett ««ta Oficina 
•la preserataclóTi de las solicitudes y demAs 
documentos que estimen pertinentes á loa 
efectos dal concurso. 
Se advierte asimismo qu-e serám hábiOe* 
pam la presientación de los documentoa re-
feridos, así «orno para ia petición d© in-
formes, las comprendidas eritre las 8 a. 
mi y 5 p. m. 
Habana, 18 ée Diciembre de 1911. 
1 Juan P. Alvarez. 
Secretario. 
C 3789 alt. lt-18 3d-2í 
TERIEI1E REY 16 L A A N T I G U A D E P E L L O N 
F a c i l i t a m o s e n c u a n t a s c a n t i d a s d e s e e n b i l l e t e s p a r a e l S O R T E O D E L 
D I A 3 0 c o b r á n d o l o c o n m e n o s p r i m a q u e o t r a s c a s a s . S e p a p a n b i l l e t e s 
p r e m i a d o s c o n m e n o s d e s c u e n t o s . 
14088 alt. 3-11 














L O T E R I A N A C I O N A L 
SORTEO EXTRAORDINARIO NUM. 79 DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 1911 
LISTA de los n ú m e r o s p r emiados t o m a d a al o ído pa ra el D I A R I O DE L A 
















1 0 , 3 1 6 $ 2 0 , 0 0 0 
9 , 3 4 0 . . . . . . . 1 0 , 0 0 0 
9 , 8 8 1 „ 5 , i 
10,971 $ 3 0 0 , 0 0 0 
11,508 „ 100,000 
8,113 „ 40,000 
2 Aproximaciones, anterior y posterior, de S 3,000, at 
primer premio. 
Nóm. 10,970. Núm. 10,972. 
2 Aproximaciones, anterior y posterior, de $2,000, al 
segundo-premio. 
Núm. 11.507. Núm. 11,509. 
2 Aproximaciones, anterior y posterior, de S 1,000, al 
tercer premio. 
Núm. 8,112. Núm. 8,114. 



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































l ^ e s e a m u c h a s p r o s p e r i d a d e s e n l a s p r e s e n t e s P a s = 
C u ^ s a l p ú b l i c o e n g e n e r a l y e n p a r t i c u l a r á l o s c o n s = 
^ ü t e s f a v o r e c e d o r e s y o f r e c e n b i l l e t e s d e l a L o t e r í a N a = 
a l c o b r a n d o m e n o s p r i m a q u e o t r a s c a s a s . 
C a n t o y R o d r í g u e z , T e n i e n t e R e y 1 6 . T e l e f o n o A 3 1 4 8 
14587 alt. 3-11 
LLERANDIY VILARET 
d e C a m b i o 
Llerandi y Vilaret San Rafael IMz Telefono fl. 3706 
¡C 3734 alt. 3-11 
71 PREMIADO EN 
1 0 , 9 7 2 P R E M I A D O E N $ 3 . 0 0 0 
300,000 
^ - O i c i i c i o s 1 3 o í r í S a . i 5 2 5 ^ o x x a / t o a c i 3 7 - C o i t o . - o . S í o r > a , g : € t n © i x © 1 e t e t o . H e i i a a . O 
L 1 3 I ^ ^ L E 3 ] ^ i : i A X > O E ¡ n x r S ^ L O f O O O » © T T G X X d L x O © i i © s t a , G G L t & & , 
DIARIO DE L A MARINA.—Edición de la tarde.—Diciembre 20 de 1911. 
A Ñ E R A S 
Llegó ajyer Esperanza Iris. 
y hoy. en las primeras horas de la 
mí)nana, ha saludado la Habana el 
triunfal regreso de Capablanca. 
Viajeros qneridos los dos. 
Capa'bla'nca es un campeón como la 
Tris es una soberana, 
Dulce soberanía la suya. 
Cerno es siempre la del arte, la de W 
gra -ia y la de la simpatía. 
¡ alegría sil vuelta! 
Rila es la promesa de hora*-' placen-
teras para los admiradores de la genti-
lísima, tiple, •que forman en la Haba-
na, á decir verdad. ;nna nutrida le-
gión. 
Por cierto, ya que hablo de la Iris, 
one la nota'ble revista de MiMn •titula-
da Frusta TeaV'alc publica en un nú-
mero que cayó en mis manos ayer un 
¿íérmoso retrato dé la artista acompa-
ñado de ¡frases altaiuente laudatoriaí?. 
Con la Tris ha vuelto m hueste sim-
pática de artistas, nlírunos nuevos, pa-
ra nuestro público, como el tenor C'he-
nno y un barítoTio, el señor Ca'beUo, 
que viene pre3edid0 .de muoho nombre 
y mucha fama. 
Y ha viueitO; además, el querido ami-
go Miguel G-utiérrez, maes-tro en artes 
esC/enográñeas, v otro amigo como Be-
rardo Valdés López, tan consecuente 
siempre. 
^Tañana, con La rinda alegre, será 
la reaparición de Esperanza Ir is en el 
teatro de sus triunfos. 
Preparemos palmas y flores. 
Está en puerto el Sarafocfa. 
Llegó en la mañana de hoy trayendo 
entre su numeroso pasaje á muchas y 
muy conocidas personas de la sociedai 
«habanera. 
El 5;eñor Itegino Truffin y su bella 
y elegante esposa. Mina Pérez Chau-
mont. dama que es una de las figuiras 
ENTRE REYES Y NI NOS 
Es interesante y divertida la co-
rrespondencia que en esta época se 
establece entre los reyes bíblicos y 
los niñas. E l rey Melchor pasó el 
día de ayer, según aereograma reci-
bido de Palestina, en constante paro-
xismo de risa por las inocencias de 
una carta que recibió de un Fernán-
dito de la Habana. 
—Por conducto de la famosa ju -
guetería E l Bosque de Bolonia os es-
cribo, príncipes cristianos, y os rue-
go que no tengáis en cuente mis ma^ 
jadería-s ^ impertinencias del año 
que concluye y os dignéis traerme en 
enero un cochecito, un ca^ballito, una 
e«(-f>petica y para mis hermanitae 
unas muñeqnitas, ¡lAih! Y para ne-
nito, que todo se lo lleva á la boca, 
un muñequito que no tenga pintura. 
S E L E C C I O N A N D O 
Como se enterráa en Egipto 
Los antiguos egipcios creían en la vida 
eterna, y suponían que el alma, en d ías 
venideros, volver ía al mismo cuerpo que 
temporalmente habla abandonado. De 
aquí que considerasen como un deber s a -
grado el conservar los cuerpos de los di-
funtos. Heródoto y otros autores anti-
guos nos han contado cómo lo hac ían. 
El lo cons t i tu ía un arte especial, y estabq. 
1 cargo de una corporación nombrada por 
«.1 gobierno y autorizada por la ley. A 
los que necesitaban sus servicios, se Íes 
eníreñaban ante K d o modelos de momias, 
^e tres ca tegor ías 6 precios; el embalsa-
mamiento de primera clase costaba nada 
menos que un talento de plata, es decir, 
unas 6,000 pesetas; el de segunda va l ía 
cerca de 2,000 pesetas, y el de tercera, 
muy inferior á los anterioree, se hac ía 
por una cantidad exigua, en proporción á 
la pobreza de los mí seros aue ae f-elan 
obligados á emplearlo. 
E n el procedimiento má,« caro, se ex-
tra ía el cerebro por las narices, y las vis-
ceras por una abertura practicada en. un 
costado. L a v á b a n s e las cavidades con v l -
más simipátieaa y más distinguidas de 
la gran sociedad de la Habana, 
Mega ron también las señoritas de 
Truffín, Matilde y Regina, con la in-
teresante y siempre celebrada Checheé 
Pérez Chaiiwnont, de cuyo reciente 
'compromiso con el joven Pepe Rienda 
habló toda la enónica. 
Formando parte de esta expedición 
ha regre&ado asimismo la respetable 
Viuda de Chauanont, 
El señor Carlos Párraga con sus dos 
bellas 'hijas Adriana y Margot. 
La distinguida dama Irene Pintó de 
Carrillo acompañada de su (bella hija, 
la señorita Mercedes Carrillo, gala en- j 
cantadiora de nuestra sociedad. 
La señora Rosa Castro viuda de 
-Zaldo. 
La elegante y muy graciosa, señorita 
Pilar Ponce. 
Y los señores Manuel Rienda, Barto-
lomé Aniel y el coronel Jane. 
Mi saludo de bienvenida. 
Esta noche. 
Cuatro bodas hay señaladas. 
En Belén, á las nueve, la de la se-
ñorita Virginia D 'Wol l f f y el señor 
Bernardo 'Guerrero y Quintero. 
También á las nueve, en el Vedado, 
la de la señorita Gloria Erdmann y 
el señor Francisco Juarrero. 
A las nueve y media, en la Merced, 
la de Lola Miaría del Junco, la bella 
hija del Secretario de Agricultura, y 
el doctor Augusto Prieto. 
Y á igual hora, en la parroquia del 
Vedado, la de la señorita María del 
Carmen Angulo y el joven Juan Vig-
nau. 
De los teatros, el Nacional, con ex-
hibiciones de nnevas y variadas pelí-
culas. 
Es noche de moda. 
Enrique PONTTANTTJ P.. 
no de palma, y se llenaban con mirra, ca-
s ia y otros perfumes, teniendo después el 
cuerpo durante setenta d ías metido em.ra 
carbonato de sosa. Después , vo lv íase l e á 
lavar, se le untaba con ungüentoe a r o m á -
ticos y se le envo lv ía en vendas de lino 
1 cuyos bordes se impregnaban con goma. 
A veces para una sola morfnia se emplea-
ban quinientas varas de venda. L a s vis-
ceras sacadas del cadáver, g u a r d á b a n s e 
en cuatro vasijas h e r m é t i c a m e n t e c e r a -
das, que se conocen con el nombre de v-^, 
sos canópicoe. 
E l embalsamamiento de segunda con-
s i s t í a en inyectar al cadáver aceite de 
cedro, y meterlo luego en carbonato de 
sodio. L a s momias hechas por este pro-
cedimiento quedan reducidas á huecos y 
pellejo. L a operación m á s económica, en 
fin, se limitaba á lavar bien el cuerpo, te-
nerlo unos días en carbonato de sodio y 
entregárse lo á la íami l ia para que lo en-
i terrase. A veces, los cadáveres , sobre to-
do los de los niños, se conservaban en va-
sijas llenas de miel y perfectamente ce-
rradas. 
L a s momias de las personas pudiente», 
eran envueltas en ricAts telas, en banda rte 
cinta y en una especie de papel almido-
nado que formaba un cartón grueso, poi 
lo general pintado de dorado y con jero-
glíf icos y figuras s imból i cas . D e s p u é s , se 
ponían en una caja de cedro ó de s i có -
moro, hecha de una »ola pie«a y también 
cubierta de pinturas, y finalmente, esta 
caja se m e t í a en el ataúd, que era tam-
bién de madera, casi siempre de una sola 
p ieza excepto la tapa. Kn ésta, como 
en la cubierta de la caja interior, se re-
presentaba del mejor modo posible la fiso-
nomía del muerto, á veces todavía se em-
pleaba una. mascaril la dorada que se apli-
caba directamente sobre la primera en-
voltura. 
Innvediatajwente después ña proteger el 
cadáver contra los estrago* del tiempo, 
procedíase á protegerle de la rapacidad 
de los hombres y <le los animales car-
nívoros. EÜ modo de conaegirlrio depen-
día también de la fortuna de] lifunio, T os 
cuerpos de los pobres se enterraban s im-
plemente en la arena' ó se met ían en una 
fosa; todavía se encuentran en las coli-
nas de Tebaa cuevas llenas de cráneos y 
otros huesos de las momias de los po-
bres. Los muertos de la clase media se 
met ían entre muros de ladrillo, con un te-
cho abovedado; los ricos eran Ueva/do« á 
una "mastaba," sól ida construcción de pie-
dra y tierra encerrando un pozo en cuyo 
fondo había una c á m a r a sepulcral, y á 
P I E L E S 
e n t o d o s e s t i l o s , l a ú l t i m a n o v e d a d 
S A L I D A S D E T E A T R O S 
ABRIGOS P A R A C A L L E 
V E S T I D O S E S T I L O S A S T R E 
V E S T I D O S MEDIO CONFECCIONADOS 
P R E C I O S I D A D E S P A R A S O I R E E 
E C H A R P E S GRAN NOVEDAD 
Gran snrtido de adornos en general; teoxiofpelo liberty en todos 
colores. 
SOMBREROS modelos preciosos y en todos p r e c U w . 
U L T I M A S N O V E D A D E S D E PARIS 
Todo lo deseable y á porecios r a z o n a b l e s en 
L E P R I N T E M P S 
O b i s p o , e s q u i n a C o m p o s t e l a ; T c l f o . A 2 5 3 0 
Mandamos muestras de telas á todas las personas que d e l i n t e r i o r de 
la Isla nos la pidan, pero les s u p l i c a m o s que nos e x p l i q u e n b i e n lo q u e 
desean, á fin de poder servirlas c o n acierto. 
C S640 D. 1 
C CASAS DE CAMBIO 
^ S. Pedro 24 y Mente 41 
C o m p r a y v e n t a d e monedas e x t r a n j e r a » . P a s a j e s p a r a E&pafta. 
f a c i l i t a n d o el ^« spacho d e e q u i p a j e s . 
T 1S i j IC F O N O A - 1 6 2 8 
• É 
los reyes y príncipes, en fin, se les sepul-
taba en las pirámides , que en fin do 
cuentas no eran sino mastabas de colo-
sales proporciones. 
E l entierro, siempre que se trataba de 
persona de regular 6 m&s que regular po-
sición, h a c í a s e con gran pompa. E n él 
figuraban plañideras , sacerdotes que lleva-
ban las estatuas de los dioses, esclavos 
portadores de ofrendas, etc. U n a especie 
de trineo, sobre el cual se levantaba una 
pequeña construcc ión en forma de tem-
plo,, y que era arrastrado á brazo, hac ía 
el oflclo de coche fúnebre. Al llegar á la 
mastaba, ce lebrábase el juicio del muer-
to; el a taúd era colocado delante de una 
estatua de Osirls, y en presencia de los 
sacerdotes, cualquiera que se creyese con 
derecho á ello podía acusar al difunto. Si 
la acusac ión era grave y resultaba cierta, 
negábase el enterramiento en sagrado. E n 
caso contrario, tenía lugar un fest ín, y 
acto seguido, el a taúd con la momia y 
los vasos canóp lcos conteniendo el cora-
zón, el h ígado, los pulmones y los intes-
tinos, eran bajados á la cámara sepulcral 
y encerrados en un sarcó fago de piedra, 
en forma de cajón rectangular. Entretan-
to, el cortejo recitaba plegarias y leta-
nías para que el kat ó cuerpo mortal ad-
qnisier* el poder de convertirse en un 
sahu ó cuerpo espiritual para subir á la 
presencia de los dioses. 
L a mastaba ó tumba egipcia so l ía estar 
dividida en cuatro partes. Una de é s t a s 
hac ía el efecto de oratorio, donde los ami-
gos del difunto dejaban sus ofrendas fu-
nerarias y donde los sacerdotes oficiaban 
ante una tablilla en que aparec ían escri-
tos los nombres del muerto y plegarlas á 
Osiris. E n el grueso del muro, h a c í a s e 
una pequeña c á m a r a ó serdab, donde se 
emparedaba una estatua del difunto, con 
intención de que, aun en el caso de que 
la momia fuese destruida, pudiese refu-
giarse en esta Imagen el ka ó "doble." 
E n la pared" se dejaba un agujero estre-
cho para que pudiese llegar hasta la figu-
ra el aroma del incienso y el murmullo 
de los rezos. E n fin, un pozo de regular 
profundidad, que const i tu ía la tercera par-
te de la mastaba, conducía á la tumba 
propiamente dicha, donde descansaba la 
momia en su sarcófago de piedra, cuya 
cubierta se aseguraba con clavijas y ce-
mento. Los muros de la c á m a r a sepul-
cral o r n a m e n t á b a n s e con pinturas y bajo-
rrelieves, y en el centro se ponía una me-
sa para las ofrendas, donde nunca falta-
ban algunos enormes jarros que al veri-
ficar el enterramiento se llenaban de agua 
y de vino. L a entrada de la c á m a r a se 
tapiaba salidamente, y el pozo se llenaba 
hasta arriba de tierra y de piedras. 
E n algunas tumbas se dejaban Irfs obje-
tos de uso del enterrado: sus armas, si 
era un guerrero: sus instrumentos predi-
lectos, si fué m ú s i c o ; sus juguetes, si se 
trataba de un niño; y cuando SJS. sepulta-
ba á un rico, se ponían figuras que, en el 
otro mundo, á una orden del difunto, se 
convert ían en seres animados y le presta-
rían los servicios que sus esclavos le pres-
taron en vida. Los parientes del finado 
ten ían luego que visitar de; vez >n cuando 
la mastaba para dejar en la c á m a r a de 
las ofrendas comestibles y perfumes. ¡Y 
ay del que así no lo hicieraI Bl "doble," 
s e g ú n los egipcios,' podía castigar cual-
quier Infidelidad casi como lo har ía un 
dios. 
Pero no había cuidado de qne un eerip-
cio olvidase á sus muertos. Constante-
mente pensaba en ellos, y aun en medio 
de sus fiestas tenía un recuerdo para los 
que fueron. Cuando en Egipto se celebra-
ba un banquete, en medio de la a legr ía 
general se exhib ía á los presentes una 
figura de momia, hecha de madera, y un 
esclavo gritaba: 
—Mirad acá, y bebed, y alegraos, por-
que cuando muráis seré i s como és t e que 
aquí véis . 
a REY DE LA 
E l r e l o j s u i z o d e 
P E R R E ^ O U l F I L S 
F á b r i c a c r e a d a h a c e 
1 4 1 a ñ o s 
Es el reloj de más precisión y se-
guridad que se conoce. Pídase el que 
lleva la marca 
j ^ L " JEEI» CZ?. 
Y 
C A B A L L O D E B A T A L L A 
Tapas planas, oro 18 kilates ele-
gantes y plata nielé con incrustacio-
nes de oro observados al minuto. 
Depósito 
M A R C E I J N O MARTINEZ, alma-
cén de joyas finas, brillantes y relojes. 
Muralla 27, (altos) 
•S VAHIOS 
El ESTABLO "EL PRADO" 
SITUADO EN CHAVEZ NUM. 1 
T E L K F O N O A - 4 7 9 6 
H e acabado de recibir un magníf ico vis-
a-vis, vestido de paño blanco, á la. ú l t ima 
•imoda y con oinco focos d* luz e léctr ica 
interior, especialmente para matrimonios 
y para el uso que 3« le quiera dedicar. 
Poniendo á 'la d i spos ic ión de los clien-
tes las parejas del color que se dese«. 
14889 26t-20 D. 
D O C T O R J O S E M A R C H 
M E D I C I N A Y C I R U J I A 
Rerfugio 1 B. Consultas de 12 é 2 
TfrUfono A - 3905. 
C 3629 v D. 1 
d í n i c a de c u r a c i ó n s i ñ l i t i c a 
D R . R E D O N D O 
Monte 322, T e l é f o n o A - 4 0 5 8 
E l que quiera curarse de la avario«is 
ton el doctor Redondo, tiene que hacerlo 
antes» de Marzo, porque después se marcha 
para Madrid y no vuelvo. 
• C 3628 D. 1 
O R T e T e R Í E L E T a n d F 
De la facultad de París y Escuels de V»«na 
Especialidad en enfermedades de Narte. 
G-arsranta y Oído 
Consultas de 1 á 3. San Rafael 1 
Domicilk»: Paaeo entre 19 y 3L 
V E D A D O 
<2 3627 D. 1 
DR. ENRIQUE SARMIENTO 
A G U I L A 121, bajos. 
Enfermedades del e s tómago , h ígado * 
intestijios. Enfermedades de señoras . 
Consultas de 1 a 4 p. m. 
C 3543 26-1 D. 
DisDensario "La Garioad1' 
Los niños poorefe y desvalidos ©«ca-
tan sólo ñon la generosidad de l&a 
personas buenas y ecrilativaü. Ñeco 
nilan aliroentos, ropitits y cuanto pue-
da producirles bienestar. El Disten-
«ario espera que se le remitan leche 
eondensada. arroz, azúcar y alguna 
ropita y calzado. 
Dios premiará á las personas qo« 
no olvidan á los niños desvalidos. 
E l Dispenaario oe halla en la plan-
ta baja del Palacio Episcopal, Hab*» 
na 58. 
D r M D E L P U f . 
NACIONAL 
Hoy miércoles blanco, de moda, 
la función será notable por sus varios 
efil renos, entre lo« que se nos recomien-
dan los titulados "Fratr ic ida ó coude-
nacirm de Ca ín , " "Rocas y llamas," 
"Maternidad ó la nodriza," " E l honor 
pagado (••aro/' "Los tres tras de Mar-
pela," "Moriremos á la luz de las es-
trellas," "Venganza postuma" y " E l 
mutilado. ' ' 
El señor "Rosas continúa haciendo 
grandes preparativos para recibir á Be-
bé, el artista más pequeño del mundo 
y darle un festival magnifico. ,# 
PAYRET 
S o n á m b u l a 
Anoche, en función extraordina-
ria, se representó por segunda vez 
" S o n á m b u l a , " por el mismo cuadro 
de artistas que la vez primera. 
Y sucedió lo que no esperábamos. | 
Graziella Páre te y Griuseppe Paga 
nelli se superaron " á sí mismos." 
Creíamos que aquella primera i n 
terpretación de " S o n á m b u l a " no po 
día alcanzar mayor éxito, y los pro-
pios artistas nos demostraron lo con-
trario. 
E l primer día G-raziella expuso la 
maravilla de su voz, pero no pudo 
sustraerse á la emoción del "debut . " 
Ayer, dueña y confiada del público, 
atacó con mayor seguriad todas las 
no-tas difíciles, dándoles un colorido 
y una limpieza máxima. 
Paganelli, orfebre de su voz deli-
cadísima, hizo una filigrana armóni-
ca de su papel. 
Ambos fueron aclamados con entu-
siasmo por el numeroso público allí 
congregado. 
TURIN 
El debut del notable galán jo-
ven Carlos Pulido llenó anoche de 
distinguido público este elegante y 
cómodo teatro. , 
Pulido gustó mu<3h(y y escuchó 
aplausos á granel. 
Ha sido una buena adquisición pa-
ra la compañía de López Ruiz. 
Esta noche se celebrarán dos tan-
das, representándose, respectivamen-
te las divertidísimas comedias "Por 
vida de Don Quijote" y " E l mochue-
l o , " y estrenándose en cada nna de 
aquellas nuevas y sorprendentes pe-
lícula^ de gran arte. 
Luneta para cualquier tanda, diez 
centavos. 
* 
Mañana, jueves rosa, extraordina-
ria función de moda, estrenándose el 
delicioso eniremás de los Quintero 
"Sangre gorda" y la sensacional 
creación cinematográfica " E l chauf-
feur apache." 
Muy pronto " E l e d i l " y " M a t r i -
monio solidario." 
A precios ntaonabies an " E ; Pasaje," Z-u-
lueta 32. entre Teaiente Rey y Obrapta. 
C 363* D. 1 
Mañana, "Rigole t to , " en cuarta 
función de abono. 
También cantarán esa noche G-ra-
ziella Pareto y Paganelli. 
A L B I S U 
Mañana, jueves, reaparecerá la 
compañía de opereta. La obra elegi-
da, casi podemos asegurar que lo sea, 
" L a Viuda Alegre," opereta en la 
que tantos aplausos alcanzó la incorn-
parahle viudita que tan admirable-
mente representa Esperanza Iris . 
La animación eg extraordinarta. á 
juzgar por el numeroso público que 
se acerca á Contaduría en demanda 
de localidades. 
Mañana será un acontecimiento la 
reaparición de la compañía. 
CASÍNO 
La compañía cómica de Enrique 
Torrent y de Enriqueta Sierra va de 
triunfo en triunfo, y á diario ve lle-
no de muy selecto público el antiguo 
Actualidades. 
Para hoy anuncia un amen isleño 
programa. 
A las ocho y cuao-to, tres películas 
y el gracioso juguete " H i j a ú n i c a . " 
A las nueve y cuarto, otras tres 
proyecciones, y la hermosa comedia 
en doc actos " L o que no muere." 
gran éxito de Torrent. 
Luneta para la primera tanda, 
veinte centavos. Para la secunda, 
treinta. 
El viernes, estreno de " L a Jereza-
na" y muy nronto " L a losa de los 
sueños , " de Benavente. 
M A R T I 
La debutante de anoche en el tea-
tro de los jardines. Conchita Llau-
radó, eg una Concha insuperable pa-
ra tra'bajar en el géneno bufo. 
Al preséntame en la escena, fué 
recibida por una salva de aplausos. 
Su trabajo es bueno; sabe desempe-
ñar bien sus papeles y tiene gracia y 
sabe desenvolverse en la escena. 
Trabajó en " L a lotería de Valen-
tín ó los dos raspados," obra estre-
nada anoche en segunda tanda, muy 
graciosa por cierto. 
Felicitamos á la empresa por la 
adquisición de Conchita, y felicita-
mos á la artista por el éxito obtenido 
anoche. 
El programa que se ha combinado 
para la función de esta noche, es co-
mo sigue: 
" E l enterrado v ivo . " eu la prime-
ra ; "L/a lotería de Valentín ó los dos 
raspados." en la segunda, y "Por 
pernicioso," en tercera. 
El viernes, estreno de "Las cosas 
de Cr isp ín ," original de Arquíme-
des Pous. 
Pronto: " L a viuda loca," de Pous. 
POLITEAMA HABANERO 
G r a n T e a t r o 
Santos y Artigas se desviven por 
ofrecer novedades al público que 
tanto les favorece. 
Para ello contrataron á la compa-
ñía cómica del popular Garrido, que 
diariamente renueva su cartel con los 
más interesantes estrenos, y adqui-
rieron la propiedad de numerosas y 
magníficas películas, completamente 
nuevas para la Llábana. ri<mdo aque-
llos y estas un doble y poderoso 
atractivo. 
El programa de hoy no puede ser 
más ameno. 
A las ocho, en tanda sencilla, " S i n 
comerlo n i beberlo." 
A las nueve, en tanda doble. "Za-
ragáie ta ," la ingeniosísima comedia 
de Vital Aza. j 
Y en amba.s tandas grandiosas pro-
yecciones cinematográficas de última 
novedad. 
# 
Mañana, estreno de "Venta de ba-
ñ o s . " 
Y muy pronto las nuevas películas 
" L a víctima de los mormones" y 
"Lv, s eño r i t a . " 
CINEMATÓGRAFOS 
S a l ó n N o v e d a d e s 
E l favorecidísimo salón de Prado 
y Virtudes anuncia para esta noche 
un sugestivo pro^ama, todo él nue-
vo é interesante, figurando entre sus 
estrenos el de la magnífica y sorpren-
dente película "Regalo perturba-
dor ," verdadera joya de la cinema-
tografía moderna. 
RA F& i l C E S A VESSTá: 
La mejor y más sencilla de aplicar 
Ds v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s v d r o g u e r í a s 
Depósito: Pelnqner ía LA. CENTRAL, Aguiar y Obrapía. 
C 3653 D. 
L A S M A M A S 
L A U N I C A C A S A Q U E R E C I B I O S O M B R E R O S 
F I N O S P A R A N I Ñ O S , ES ALFONSO PARIS, G A L I A -
N O N U M . 81. 
C 3761 alt. 10-14 
ñ í 
f t d P L A N T E : 
B L A N Q U E A 
v y C O N S E R V A E L C U T I S 
m m m 
• l - i ' i -V. U M B R I N i 
O a r c í a , el act ivo é inf ¿ 
presarlo, se ha p r o p u s o ,ble ej 
record de la or ininal ida i atif 1 
con sus pe l í cu las . ^ ^el J 
Y justo es musignar eme 1 
siguiendo. c ^ va c . 
S a l ó n N 
" L a P r m c ^ n de O a i t o u ^ m * ! 
sa t imadora (|ur con s i ^ . ', fay 
geniosas hazíifias caut ivó ' | 68 é ¡j 
de Francia, siendo el t m o / r t * ^ 
tectives. Fm la sesión H n o r J \ 
de hoy, mnvol . - s , se verán L ^ 
das en el blanco lienzo d,.! ' ' ^ i ^ 
Salón Norma, tan i n t r i o - ^ ^ i t í 
ras que se desarrollan e i T s e i ? 
y las qino han obtenido nn ? S 
precedente en los p n n c i p a U 1 to;| 
salones de Europa. ^ ' 
E N C I E N F U E G O S 
'Portfolio olíbano/*—" 
sa." real 
El pnhlicn iMenfegnero hn ^ 
la empresa (|e /abuela l ̂ \ 
el teatro -Luisa .Martínez r N 
la r e p r e s e n t a c i ó n de ' ' p o r f í ^ ' . ^ 
bat ió ," o r i - i n a l de Edmrd0 ^ 1 
Quiñones v Rafael Snárez Solí I 
como la de ln_ herniosa zar^K ^ 
León Ichaso, titulada p j 5 1 
Esta ya eS conocida en a ^ f j 
Al estreno de la primera ^ , 
lia ciudad es probable que J l 
sos autores. "'^ 
También asistir/i 4 la "reprbe"j 
sil obra el señor Ichaso. ^ 
Auguramos k los anfores | j 
vis ta fNibaua un éxito, en Cienfii 1 
tan grande, como el nlcanzado l l 
teatro Payret, en la Habana 1 
con el ench i l é que se puefo J 
Ha/y algnnas personas qne no sal 
tal parece, que el cuchillo sólo es j 
ra cortar los alimentos J el tenJj 
pa.ra llevarlos k la boca y cometen 1 
error tan feo de comer con el onj 
lio. También hay muchos que no o* 
nocen el TOPUM, el mejor c t J 
líos que debe usarse, sólo ataea jj 
parte callosa, de fácil aplicación! 
de éxito seguro. 
En las 'boticas á 30 cts. frasco. 
Cuando usted entre en un tranvíi 
no se siente en los cuatro asienta 
que es t án al ent rar, á izquierda y dfr 
recha. fíjese que dice "asiento pan 
fumadores.'' haciendo esto1 deja 
puesto expedito para el que fuma 
usted no se expone á que se le siei 
te uno al lado que la moleste con 
humo, y cuando tenga neuralgia, do' 
lor de cabeza, de muelas, de ijada, 
reumático ó cualquier otro dolor tonií 
K A R A X A . remedio mágico, ó bmjo,,' 
como lo llaman los que lo han usadí 
por lo pronto que cura. Yúm en 
las boticas á cinco centavos un sobre 
y 40 una caja de 12. 
C 3808 alt. 21-20 d. 
Empresas Mercaitite 
H E CE 
convocwa atciowi 
D-e orden dfl s^ñor PresidenteJ « " 
pHmie.nto del a r t í m t o 25 del ^f*™^ 
Gpmem!, t^n^o el honor de citar 3- 1 
ñores asociado* para la' Junta S*11 . 
elecciones, que tendrá efecto el W 
domingo. <31a 24 del corriente, «n « 
eocial, Pasen de Martí rtYm. 11*. 
Los cargos que reglainenríanamen» ^ 
de elegirse, son los siguientes: pnr" ^ 
ce-presidente, por do? afios: í , e ? i r n i < * 
presidente, por un ^ : T€Sorer0'i« 1 
a ñ o s ; seis Vocales por do<P nn°s' ¿T 
cales, por um año. y cinco 9,lplevVjfl sH 
P a r a ejercer el derecho del s"^;avVl 
rá requisito indispensable 14 P r ^ r ^ T 
drt recibo del me?! de la fecha 7 
las condiciones prevenidas ^ ^ ^ . ( l 
sexto del art ículo 13 del Regíame" | 
neral. Jj 
I^as votaciones empezaran a t1.0 defU 
la mañana y concluirán á las ouau | 
Lo que se publica para generan 
miento de los s e ñ o r e s asociad^-
Habana, 1!) de Piclembre de l»1 • 
E l S e c r e t a r i o - C o * ^ 
Juan T . ? s ^ 
C 3802 _ _ _ _ _ _ 
í k í be m b 
D E L 
S E C R E T A R I A 
i t i r t 
A la una de la Larde <lel ^ fn de ^ 
actual, tendrá lugar en el ^"dEC^J 
sienes del '•Ictico ^ i a ñ ( ) 1 ' nrti^l6i' J 
Q U I N T O sorteo para ¡a a m o r U ^ f l 
Emprés t i to de Í25O.00O ^ n c ^ 0 e*c 
cho Establecimiento de R é d i t o * de ^ 
t , , ™ ,,,-,i,iu.o MTimpro de J u" , . . j o s B1 tura públ ica de 
L a amortizac 
potecarias de. 
i6n será de ¿e la »' 
alt. 13-1 
que los mOlti; 
sortearse, no y. 
teo á la sola c 
da diez númer 
Por lo expu 
acordó y la D 
aceptó en 15 
se sorteen tan 
cada, serie dei 
eidn: 6 sea vui 
las por la Ser 
en igual fnrrn? 
Lo que se hi 
rocim lento. 
1 4709 
 la Serie A > .¡tura-) „« 
iusula 2 4 de la f.sU 
• po.sü.ic cumplí. 11^ p ^ l 
de la escritura, en u cia 
, s sorteos, uno 
- r o-- • (il • ta 
áusula con la f ? g | 
prol.ado con i " f aS > 
mip hiendo un» ^ 
leo. que vece3 
, de una bula J 
. Conseje 
P raso eKtia^ geirie. « i 
bol; 
Mariano 
P I!1!1' I 
pamas j 
4 - p ^ r e o t ' p í ' o | N* Ir-prrnta > t. - ^ p.H1 -i 
del D I A R I O D B U A 
Teniente hey / r i 
